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Polhov Gradec je bogat kraj, a brez ljudi, ki so in še ohranjajo njegovo bogato zgodovino, bi bil 
težko tako bogat. V prvi vrsti se zahvaljujem vsem Pograjcem, ki se trudijo in ohranjajo 
zgodovino in kulturno dediščino kraja. Velika zahvala velja mojim glavnim sogovornikom, ki 
so ohranili živo zgodovino iz časov nemške in italijanske okupacije: Matevžu Koširju, Janezu 
Cankarju, Milanu Koširju in Jožetu Maroltu. Hvala vam! 
 
Zahvaljujem se mentorju Petru Mikši, ki me je navdušil za omenjeno temo in mi stal ob strani 
s koristnimi nasveti. In zahvala prijateljem, znancem za vse vzpodbudne besede. 











Polhograjski dolomiti med italijansko in nemško oblastjo 
Magistrska naloga v začetnem delu prikaže politično dogajanje in razmere v času aprilske vojne 
in okupacije jugoslovanskega ter slovenskega ozemlja. Po napadu na Jugoslavijo, 6. aprila 
1941, so okupatorji zasedli celotno ozemlje Jugoslavije in si ga na podlagi smernic o razkosanju 
Jugoslavije, ki jih je določil Hitler, med seboj razdelili. Tudi slovensko ozemlje je bilo v letih 
1941–1943 razdeljeno med okupatorske oblasti. Najvidnejša okupatorja sta bila Nemčija in 
Italija, ki sta si prisvojili večinski del ozemlja. Manjše dele ozemlja sta si prisvojili Madžarska 
in NDH. Mejna črta med nemškim in italijanskim okupatorjem je sekala ozemlje od Rapalske 
meje do Žiri, preko Polhograjskih dolomitov in dalje mimo Ljubljane proti Dolenjski do 
hrvaške meje. Meja je močno zarezala v življenja ljudi. Pričujoče delo se dotakne dela te meje 
– meje na območju Polhograjskega hribovja vse do Ljubljane. Meja je prikazana v treh delih, 
preko arhivskih virov, še vedno vidnih ostankov meje na terenu ter preko osebnih zgodb – 
spominov ljudi, ki so bili v tistem času otroci. 
 











Polhov Gradec Dolomites between Italian and German occupation 
In the beginning, the Master’s thesis will explore the political situation and movement 
following the April War and the occupation of Yugoslav and Slovenian territory. After the 
attack on Yugoslavia, on the 6th April 1941, the occupiers took over the whole territory and 
divided it amongst themselves based on Hitler’s plan. The Slovenian territory was also divided 
by the occupiers from 1941–1943. The most prominent occupiers were Germany and Italy, 
having most of the territory. The smaller parts were occupied by Hungary and NDH. The 
German – Italian boundary line stretched from the Rapallo border to Žiri, through the Polhov 
Gradec Dolomites and further on past Ljubljana towards Dolenjska, until it reached the 
Croatian border. The border had a huge impact on the people’s lives. The present work touches 
this border – the border from Polhov Gradec Dolomites all the way to Ljubljana. The border 
will be shown in three parts with the help from historical sources and the remnants on the 
terrain as well as personal testimonies – memories of people, who lived through it all as 
children.  
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Polhov Gradec, ki spada v okvir občine Dobrova – Polhov Gradec, je v času okupacije 
slovenskega ozemlja v letih 1941–1945 predstavljal pomembno strateško točko, kjer je tekla 
meja med italijanskim in nemškim okupatorjem. Meja je presekala ozemlje omenjene občine, 
saj je potekala od Suhega Dola, preko Planine do Zaloga, dalje nad rečnim tokom Božne do 
Polhovega Gradca, se vzpela na Setnico, tekla po pobočju Grmade, dalje do Toškega Čela in 
se spustila po grebenu do Šentvida in dalje mimo Ljubljane. Meja je močno zaznamovala 
prebivalstvo, saj je umetno presekala kraje, vasi ter kmečke posesti. 
Na tem mestu bi omenili, da je bilo v zadnjem času zgodovini okupacijskih mej posvečene kar 
nekaj pozornosti. V okviru Filozofske fakultete, na oddelku za zgodovino, še poteka projekt, 
namenjen odkrivanju zgodovine o okupacijskih mejah z naslovom 'Okupacijske meje'. Projekt 
poteka v sodelovanju profesorjev zgodovine za sodobno zgodovino, geografskim inštitutom 
Anton Melik in študenti zgodovine. V okviru 'Seminarja sodobne slovenske zgodovine' je 
nastala seminarska naloga, na osnovi katere je izšel članek 'Življenje Pograjcev ob meji med 
nemškim in italijanskim okupatorjem (1941–1945).' Pri pisanju magistrske naloge je bila v 
veliko oporo monografija Toneta Ferenca 'Fašisti pod krinko,' ki prikazuje italijansko 
okupacijsko politiko skozi arhivsko gradivo ter delo 'Nacistična raznarodovalna politika v 
Sloveniji v letih 1941–1945,' ki skozi arhivsko gradivo prikazuje nemško okupacijsko politiko. 
1.1. Namen in cilji 
Glavni namen naloge je prikazati natančen in podroben oris in opis nemško – italijanske 
okupacijske meje v odseku od Suhega Dola do Ljubljane. Poseben poudarek je namenjen 
iskanju in analizi arhivskih dokumentov, ki opisujejo omenjen del meje.  
Tekom raziskovalnega dela bomo skušali doseči sledeče cilje naloge: 
• prikazati natančen potek meje od Suhega Dola do Ljubljane; 
• prikazati konkretne arhivske vire, ki opisujejo omenjen odsek meje; 
• primerjati dobljene ustne vire z najdenimi arhivskimi viri; 
• prikazati in interpretirati najdene materialne ostanke meje na terenu. 
1.2. Pregled magistrskega dela 
Magistrsko delo sestavlja teoretični del, ki prikazuje politične razmere Kraljevine Jugoslavije, 
Nemčije in Kraljevine Italije pred izbruhom druge svetovne vojne ter njun odnos do 
slovenskega ozemlja. Pogledamo si razmere tik pred napadom na Jugoslavijo. Nadaljujemo s 
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prikazom zasedbe in okupacije jugoslovanskega ozemlja, kjer podrobneje opišemo razkosanje 
slovenskega ozemlja med okupacijske sile.  
V nadaljevanju razložimo pojem okupacije, ki ga postavimo v okvir mednarodnega vojaškega 
prava in si pogledamo njen pravni vidik. Znotraj italijanske in nemške okupacijske cone si 
ogledamo značilnosti okupacijske politike in ukrepov nemškega ter italijanskega okupatorja. 
Teoretični del zaključimo s kratkim zgodovinskim in geografskim opisom Polhovega Gradca 
in njegove širše okolice ter se v nadaljevanju osredotočimo na že omenjen del meje – mejo od 
Suhega Dola do Ljubljane. Delo prinaša podrobne informacije o omenjeni meji, jo podrobno 
definira in izpostavi problematiko, povezano z mejo.  
Teoretičnemu delu sledi praktični del, ki predstavlja osrednji del naloge. V prvem delu je 
prikazano arhivsko gradivo, ki govori o že omenjenem odseku italijansko – nemške meje. 
Arhivske vire smo analizirali s pomočjo literature ter jih umestili v zgodovinski kontekst. 
Omenjeno poglavje predstavlja ključni del magistrske naloge, kjer skušamo podati primerjalno 
analizo, s katero bi dobili čim boljši vpogled v dogajanje v času okupacijskih oblasti na 
Slovenskem. Konkretne opise meje na terenu skušamo čim bolje povezati z literaturo ter 
materialnimi ostanki na terenu. Prikazani arhivski viri so del arhivskih zbirk Arhiva Republike 
Slovenije, Zgodovinskega arhiva v Ljubljani in Kranju. Arhivskim virom smo dodali osebno 
zgodbo domačina s Planine, ki je celoten čas okupacije popisoval dogajanje in ga strnil v 
dnevniškem zapisu, ki je prav tako predstavljen in predstavlja lepo dopolnitev k najdenim 
arhivskim virom. 
V drugem delu se osredotočimo na materialne ostanke meje, ki so še vedno vidni na terenu. 
Materialni ostanki so predstavljeni preko zemljevidov in fotografij, ki smo jih obogatili z 
literaturo in analizo ustnih virov – osebnih izpovedi domačinov. 
V zaključnem delu smo ovrednotili, v kolikšni meri smo uspeli doseči zadane cilje. Podali smo 
nekaj iztočnic za nadaljnje raziskovanje ter izpostavili področja, kjer bi se lahko omenjeno 
temo dodatno raziskalo in dopolnilo, saj gre za zanimivo zgodovinsko tematiko, ki nudi 





2. Odnosi Kraljevine Jugoslavije z Nemčijo in Kraljevino Italijo pred izbruhom druge 
svetovne vojne 
Nezadovoljstvo glavnih evropskih držav z ozemeljsko razdelitvijo po prvi svetovni vojni je 
bilo ključno za izbruh druge svetovne vojne 1. septembra 1939. Ključen vzrok za izbruh vojne 
je bila želja po novo osvojenih ozemljih in novi razdelitvi sveta, s katero bi države pridobile 
ozemlja bogata z naravnimi surovinami. Vojna je hitro dobila svetovne razsežnosti in se v letu 
1941 razširila tudi na Balkanski polotok, kjer sta imeli močne ambicije tako Italija kot Nemčija. 
Obe velesili, Nemčija in Italija, sta bili z razdelitvijo ozemlja po prvi svetovni vojni 
nezadovoljni. Nemčija je bila prepričan, da bi morali nekateri deli, ki so bili vključeni v 
Kraljevino Jugoslavijo, pripadati nemški državi. Nezadovoljni so bili s severnim delom meje, 
kjer je jugoslovansko ozemlje mejilo z avstrijskim oz. nemškim prostorom. Nemci so bili 
prepričani, da bi moralo biti ozemlje med Dravo in Savo, na ozemlju Štajerske, del nemške 
države. Nekatere težnje izražajo željo po ozemlju vse do Save, najskrajnejše pa vse do 
Jadranskega morja. Mnogi nemški publicisti so se poslužili vindišarske teorije, s pomočjo 
katere so utemeljevali, da omenjena ozemlja predstavljajo nemški kulturni prostor. Omenjene 
trditve so takratni slovenski zgodovinarji zavračali, saj so bile popolnoma napačne.1 
Ko govorimo o Kraljevini Italiji, moramo pogledati v leto 1920, ko je bila 12. novembra 1920 
podpisana Rapalska pogodba, s katero je Italija dobila približno tretjino slovenskega ozemlja. 
Rapalska meja je tekla po vrhovih Peč, Jalovec, Triglav, Možic, Porezen, Blegoš, Črni Vrh nad 
Cerknim, Bevki, Hotedršica, Planina, Javornik, Biška gora, Griž, Snežnik, Kastav ter od tam 
dalje proti morju.2 Omenjena ozemlja je Italija združila v eno izmed italijanskih provinc, 
Furlanijo – Julijsko krajino. Pridobljeno slovensko ozemlje je postalo prostor močne 
italijanizacije s krutimi represivnimi ukrepi. Svojo negativno raznarodovalno politiko do 
slovenskega naroda je javno pokazala že leta 1920, ko so fašisti požgali Narodni dom v Trstu.3 
Kljub omenjeni ozemeljski pridobitvi Italija z mejo ni bila zadovoljna, saj je imela močno željo 
po hrvaškem ozemlju, pri čemer ji je okupirano slovensko ozemlje predstavljalo odlično 
strateško točko za uresničitev njenih ambicij. Res je, da se je njihovo nasilna in raznarodovalna 
politika najmočneje kazala v pokrajinah, kjer so živeli zamejski Slovenci, a tudi raznarodovalni 
 
1 Ferenc, Tone. 'Položaj slovenskega naroda ob okupaciji,' str. 855–856. 
2 Repe, Božo. ‘Diplomatsko razkosanje Slovenije med drugo svetovno vojno in določanje meja na terenu.’ 
Zgodovinski časopis, 73/2019 (159), št. 1-2, str.163. 
3 Wohinz Kacin, Milica in Jože Pirjevec. Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000. Ljubljana: Nova revija, 
2000, str. 61–66. 
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načrti za med drugo svetovno vojno okupirano slovensko ozemlje – Ljubljansko pokrajino, so 
imeli v načrtu postopno italijanizacijo slovenskega prebivalstva, do katere ni prišlo, saj je Italija 
že leta 1943 kapitulirala. 
2.1. Nemčija in Italija pred Aprilsko vojno 
Ob italijanski zasedbi Albanije so se pokazale njene ambicije po zasedbi Jugoslavije in Grčije. 
Italijansko osvajalno željo je dodatno podkrepil Hitler, ki je zunanjemu ministru Cianu 
predlagal, naj »ob prvi priložnosti razkosa Jugoslavijo in zasede Hrvaško in Dalmacijo«, ter s 
tem skušal dobiti soglasje in podporo Italije ob napadu na Poljsko. Italija ni sledila Hitlerjevim 
željam in je pred nemškim napadom na Poljsko razglasila svojo nevtralnost.  
V začetku je tako Nemčiji kot tudi Italiji ustrezala nevtralnost Jugoslavije in ostalih balkanskih 
držav, saj sta obe šteli področje Balkana za rezervni potencial, ki bi ga porabili za preskrbo v 
vojnem času.4 
Grof Ciano in ustaški vodja Ante Pavelič sta že 23. januarja 1940 naredila podroben potek 
italijanske intervencije v Jugoslavijo: »Upor na Hrvaškem, prihod italijanske vojske, 
razkosanje, priključitev Kosova in zahodne Makedonije k Albaniji, razglasitev hrvaške 
neodvisnosti in vzpostavitev personalne unije s Kraljevino Italijo, priključitev enega dela 
Slovenije hrvaški in drugega Nemčiji, priključitev vzhodnega dela Makedonije Bolgariji, 
vzpostavitev samostojnih državic Srbije in Črne Gore«.5 Načrt se ni uresničil, saj je Italija po 
zmagah Nemčije v zahodni Evropi spremenila svojo politiko, obrnila se je od politike ZDA in 
Velike Britanije in se pridružila Hitlerju, kjer si je obetala delež pri vojnem plenu.  
Po vse več uspešnih operacijah, je Hitler vedno več pozornosti pričel namenjati razmeram na 
Balkanu, kar se je odražalo v vse pogostejših nesoglasjih med Nemčijo in Italijo. Po 
neuspešnem italijanskem napadu na Grčijo, je Nemčija še močneje pritiskala na Jugoslavijo in 
skušala pridobiti vodstvo jugoslovanske države na stran sil osi. Hitler se je bil v primeru, da bi 
Jugoslavija pristopila k trojnemu paktu, pripravljen odpovedati »njenemu razbitju in 
nedotakljivosti njenih meja«6. Zaradi nemške politike na Balkanu, je Jugoslavija kmalu postala 
obkrožena z nemškimi zaveznicami Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, ki so k paktu že 
pristopile, kar jo je posledično prisililo v podpis pakta z Nemčijo in Italijo.7  
 
4 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno 1: Razkosanje in aneksionizem. Ljubljana: 
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2006, str. 263. 
5 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 264. 
6 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 266. 
7 Prav tam. 
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Razmere v Jugoslaviji so bile težke, v letih 1939 in 1940 je celotno državo zajel stavkovni val, 
ki je vrhunec dosegel 25. marca 1941, po tem ko je Jugoslavija pristopila k trojnemu paktu z 
Nemčijo in Italijo. Dogodek je privedel do množičnih demonstracij na celotnem 
jugoslovanskem ozemlju, v Beogradu je dogajanje doseglo vrhunec v državnem udaru, ki ga 
je izvedla skupina oficirjev pod vodstvom Borivoja Mirkovića in Dušana Simovića. Zaradi 
nastalih razmer je Hitler z vojaškimi enotami sklenil Jugoslavijo napasti in jo kot državo 
uničiti.8 
2.2. Napad na Jugoslavijo 
Ko je Hitler izvedel za državni udar v Jugoslaviji, se je odločil za napad in njeno popolno 
uničenje, saj jo je označil za nezanesljivo državo pri izvedi operacije Marita – vojni operacija 
proti Grčiji. Vojaški načrt je spremenil v skupni napad tako na Jugoslavijo kot na Grčijo. Pri 
napadu so bile poleg nemških enot vključene tudi vojaške sile Italije in Madžarske, medtem ko 
sta Bolgarija in Romunija Nemčiji predstavljali varovalo pred morebitnim napadom Turčije ali 
Sovjetske zveze.9 
Napad na Jugoslavijo je potekal pod imenom Operacija 25. Vojaška akcija je predvidela napad 
v dveh linijah: liniji Gradec – Reka in po liniji Sofija do Beograda. Nemčija je za napad 
zadolžila 12. in 2. armado. 12. armado je sestavljalo 19 divizij, ki so se zbrale v Bolgariji in 
Romuniji. Njihova glavna naloga je bila, da preprečijo povezavo med Jugoslavijo in Grčijo. 2. 
nemška armada, ki jo je sestavljalo 11 divizij, se je zbrala na liniji od Gradca do Nagy Kanyizsa. 
Zadolžena je bila, da Jugoslavijo napade iz severovzhoda in prodira proti Beogradu. Operaciji 
obeh armad je spremljala 4. letalska flota z močjo 1.570 letal, katere glavna naloga je bila, da 
onemogoči in uniči jugoslovansko zračno floto.10 
Italijanski operativni vojni načrt napada na Jugoslavijo je potekal pod imenom Esigenza E in 
je predvidel veliko številčnejše sile, skupino več združenih armad pod imenom Vzhod. 
Vključevala je 3. armade, od katerih je na koncu ostala le 2. armada s 14. divizijami, ki je 
Jugoslavijo napadla izza Rapalske meje. Pred napadom so jo okrepili še s tremi armadnimi 
zbori: VI., avtotransportnim in hitrim.11 Armada je napadla po liniji Split v smeri proti Jajcu. 
 
8 Repe, Božo. S puško in knjigo: Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 2015, str. 9–10. 
9 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, with emphasis on the Slovenian territory. 
Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije. Letn. 9, št. 1 (2009), str. 97. 
10 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, str. 95–97. 
11 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 267–268. 
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Pehotno divizijo sta spremljali 2. in 3. letalska eskadrilja s 666 bombnimi letali, med katerimi 
je bilo kar 364 letal dodeljenih za izvajanje operacij, ki so načrtovale uničenje jugoslovanske 
mornarice. Prav tako je Italija svoje enote zbrala v Albaniji na albansko – jugoslovanski meji, 
kjer se je zbralo skupno 22 divizij 9. in 11. italijanske armade, ki so bile zadolžene za varovanje 
italijanske vojske, od zadaj in na boku, v napadu na Grčijo.12 
 
Slika 1: Vdor nemških in italijanskih okupacijskih sil na slovensko ozemlje. 13 
 
Nemške okupacijske sile so na Hitlerjev ukaz izvedle napad na Jugoslavijo, ki se je zgodil v 
jutranjih urah 6. aprila 1941 brez predhodne vojne napovedi. Pričel se je s silovitim zračnim 
napadom letališč v večjih mestih: Beograd, Skopje, Kumanovo, Niš, Zagreb, Brežice in 
Ljubljana, med katerimi je bil Beograd bombardiran v več akcijah. V letalski akciji je bilo 
uničenih okoli 80 bombnikov.14 Skupaj z nemškimi enotami so ozemlje Jugoslavije napadle 
tudi italijanske vojaške enote.15 Časopis Marburger Zeitung nam nekaj dni po napadu na 
 
12 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, str. 95–97. 
13 Repe, Božo. S puško in knjigo, str. 11. 
14 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, str. 103. 
15 Repe, Božo. S puško in knjigo, str. 11-13. 
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Jugoslavijo poroča o prodoru nemške vojske: »Dostop nemškega Wehrmachta do jugovzhodne 
Evrope je presegel vsa pričakovanja. V rekordnem času so vojaške enote Nemškega 
Wermachta dosegle svoj cilj. Še pred nekaj dnevi vroče sanje vseh Nemcev na jugovzhodu so 
se tako rekoč čez noč izpolnile. Vojaška ura Adolfa Hitlerja deluje brez primere natančno. 
Vojna na Balkanu se še niti ni začela, v časopisih in na radijskih postajah pa že napovedujejo 
velikanske vojaške uspehe, ki bodo pisali zgodovino.«16 
Napadu so se pridružile tudi madžarske sile, ki so v vojno vstopile 11. aprila, napadle z obeh 
strani Donave in prodirale proti Beogradu. Njihov motiv za napad na Jugoslavijo je bila želja 
po okupaciji ozemlja Baranje, Bačke, Medžimurja in Prekmurja.17 Do 15. aprila je okupirala 
ozemlje Baranje in Bačke, kasneje pa so ji Nemci prepustili Prekmurje in Medžimurje, ki so ju 
okupirale nemške vojaške sile.18 
Jugoslovanska vojska je bila na napad nepripravljena. Teritorij je skušala ubraniti z akcijo pod 
imenom R–41, ki je predvidevala skupno 16 polkov za zaščito meja, kar je predstavljalo 28 
pehotnih divizij, tri konjeniške divizije, 18 združenih odredov in 16 polkov. Združene enote so 
skupaj štele 1.200.000 čet operativne vojske in 500.000 v rezervni vojski. Kljub redni vojaški 
mobilizaciji je uspela zbrati le polovico vojaških sil in bila nemočna proti številčnemu 
nasprotniku. V dneh od 14.–16. aprila19 je bila jugoslovanska vojska premagana na vseh 
frontah, Nemčija in Italija sta si v le enajstih dneh pokorili Jugoslavijo. Po odhodu kralja in 
jugoslovanske vlade, je 17. aprila Jugoslavija kapitulirala, več kot sto tisoč jugoslovanskih 
vojakov je moralo v ujetništvo, nove okupacijske oblasti pa so na zasedenem ozemlju 
vzpostavile vojaško upravo.20 Poveljstvo vojaških enot 2. nemške in 2. italijanske nemške 
armade se je dogovorilo, da bo ločnica med njima tekla južno od reke Save – Ljubljana, Novo 
mesto, Karlovac, Dvor, Banja Luka.21 
Glavni razlog za neuspeh jugoslovanske vojske je bila napačna ocena taktike bojevanja, saj so 
izhajali iz izkušenj balkanskih vojn in prve svetovne vojne, kjer je šlo za pozicijsko bojevanje. 
Spregledali so, da je šlo v vojni za nov način bojevanja, kjer je bilo v ospredju strateško 
 
16 Großdeutschlands Wermachts marchiert. Marburger Zeitung, 10. april 1941, št. 82, str, 1. 
17 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, str. 100–101. 
18 Prav tam, str. 105. 
19 Prav tam, str. 106. 
20 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 71. 
21 Ferenc, Tone. Fašisti brez krinke: dokumenti 1941 – 1942. Maribor: Obzorja, 1987, str. 20. 
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osvajanje. Omenjen način bojevanja nam je poznan pod imenom bliskovita vojna, ki temelji na 




22 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, str. 109. 
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3. Okupacija Jugoslavije in razdelitev slovenskega ozemlja med okupacijske sile 
3.1. Opredelitev pojma okupacije 
Države napadalke so zagovarjale popolno uničenje jugoslovanske države – debelacijo, saj 
lahko le debelacija povzroči propad države in prenos suverenosti na drugo državo. Iz vidika 
mednarodnega prava Jugoslavija kljub vojnemu napadu in okupaciji ni prenehala obstajati, saj 
je ohranila vse tri ključne elemente državnosti: ohranila je prebivalstvo, državno ozemlje in 
državno oblast, ki je delovala kot begunska vlada v Londonu.23 
Vedeti moramo, da prebivalstvo države v zelo redkih primerih popolnoma izgine. Tudi 
številčne spremembe znotraj populacije naroda še ne povzročijo uničenja države, v kolikor 
prebivalstvo ni popolnoma izginilo. Če si pogledamo državno ozemlje Jugoslavije, je okupator 
nasilno posegel v razdelitev ozemlja oz. spreminjanje meja. Nasilna priključitev ozemlja k 
lastni državi je po mednarodnem pravu neveljavna, saj si v času vojnega stanja ni dovoljeno 
priključiti zasedenih ozemelj. Iz tega izhaja, da Jugoslavija svojega državnega ozemlja ni 
izgubila in kot država ni prenehala obstajati. Če si pogledamo jugoslovansko državno oblast, 
ta ni bila uničena saj je jugoslovansko vodstvo države v izgnanstvu še vedno delovalo in kljub 
takratni vojaški zasedbeni oblasti ne moremo govoriti o prenehanju oziroma uničenju delovanja 
državne oblasti. Vidimo, da Jugoslavija kljub okupaciji ni izgubila elementov države in je na 
podlagi mednarodnega prava vojno preživela.24 
Okupacijske sile so želele čim hitrejšo priključitev zasedenih ozemelj k lastni državi, zato so 
znotraj okupacijskih con upravičevale okupacijske ukrepe, tudi tiste, ki so kršili mednarodno 
pravo; v našem primeru italijansko aneksijo Ljubljanske pokrajine in madžarsko aneksijo 
Prekmurja ter ustanovitev marionetne države NDH. Obenem se moramo zavedati, da 
mednarodno pravo okupacijskim silam določene okupacijske ukrepe dovoljuje. Glede na 
mednarodno pravo sme okupacijska sila zasedeno ozemlje uporabljati in izrabljati kot osnovo 
za svoje nadaljnje vojaško delovanje ter z vsemi sredstvi vojnega prava skrbeti za uveljavljanje 
svojih vojaških ciljev. Mednarodno vojaško pravo okupacijski silam dovoljuje, da na 
omenjenem ozemlju pobirajo dajatve, carine, takse ter tudi dajatve v naravi. Na ozemlju lahko 
vzpostavijo svojo lastno vojaško upravo in pravne prepise, ter ustanovijo vojaško sodišče, pri 
čemer ne smejo okupiranega ozemlja priključiti svoji državi in nimajo pravice za izvajanje 
 
23 Blumenwitz, Dieter. Okupacija in revolucija v Sloveniji (1941–1946): Mednarodno pravna študija. Celovec: 
Mohorjeva, 2005, str. 52. 
24 Blumenwitz, Okupacija in revolucija, str. 52–54. 
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mobilizacije prebivalstva.25 Iz zapisanega je razvidno, da je bila večina ukrepov, ki so jih 
izvedle oz. načrtovale izvesti okupacijske sile v nasprotju z mednarodnim vojaškim pravom. 
3.2. Okupacija Jugoslavije 
V začetku aprila, 3. in 12. aprila 1941, je imel Hitler že določene smernice za razkosanje 
jugoslovanskega in slovenskega ozemlja. Ne glede na to, da je imela ključne ambicije po 
jugoslovanskem ozemlju Italija, je bila Nemčija tista, ki je dokončno odločila o poteku 
okupacijskih meja in okupirala največji del ozemlja.  
 
Slika 2: Italijanski zemljevid zasedenih območij na ozemlju Jugoslavije. Iz zemljevida je 
razvidna tudi meja med nemško in italijansko okupacijsko cono. Hrani: ARS, izvirnik. 
 




V le enajstih dneh so si okupacijske sile pokorile Jugoslavijo, ki je 17. aprila kapitulirala. 
Časopisni vir Slovenec nam poroča o dogodku: »Kakor je bilo že objavljeno s posebnim 
poročilom, se je dne 17. aprila celotna srbska vojska vdala ter je – v kolikor še ni bila 
razorožena – kapitulirala. Boji v Jugoslaviji so bili tako dne 18. aprila ob 12. uri končani. 
Ujetnikov še niso mogli prešteti, prav tako pa tudi ni bilo mogoče ugotoviti niti približno vsega 
plena. Zasedba zadnjih delov srbskega ozemlja po nemških in italijanskih četah se bliža koncu. 
Na dalmatinski obali so italijanske čete zasedle Dubrovnik in Mostar, od juga sem pa tudi 
Cetinje. 
/…/ Včeraj ob 21. uri je vsa jugoslovanska vojska, v kolikor še ni bila prej razorožena, 
brezpogojno položila orožje. Vdaja stopi danes, ob 12. uri, v veljavo. K temu poroča nemški 
radio še tole: Še hitreje kot armade Poljske, Norveške in Francije, je nemška oborožena sila 
premagala srbsko vojsko. V komaj desetih dneh je bila 1,200.000 mož močna srbska armada 
poražena.«26 
Do podpisa premirja je prišlo 17. aprila v Beogradu, veljati pa je začel naslednjega dne opoldne. 
Pri podpisu sta bila prisotna general 2. nemške armade Maximilian Weichs in italijanski 
polkovnik Luigi Bonfatti.27 Takoj po podpisu so okupacijske sile zasedle jugoslovansko 
ozemlje. O dokončnem poteku okupacijske meje med Nemčijo in Italijo sta odločala zunanja 
ministra obeh držav, ki sta se sešla na Dunaju. Časopisni viri tega časa poročajo o srečanju 
nemškega in italijanskega zunanjega ministra, ki sta se sestala 22. aprila 1941 na Dunaju: 
»Bratislava, 24. aprila. Bratislavski radio poroča: Kakor se je izvedelo, so potekali dvodnevni 
razgovori med italijanskim zunanjim ministrom grofom Cianom in nemškim zunanjim 
ministrom von Ribbentropom v zelo prisrčnem ozračju. V berlinskih političnih krogih se je o 
vsebini teh razgovorov dalo izvedeti toliko, da sta se oba zunanja ministra zavezniških držav 
razgovarjala o vseh vprašanjih, ki se tičejo novega stanja na balkanskem polotoku in 
jugovzhodu Evrope. Prvenstveno sta oba zunanja ministra govorila o posledicah razpada 
Jugoslavije in o vprašanjih, ki se tičejo nove samostojne države. V berlinskih političnih krogih 
poudarjajo, da je balkansko vprašanje silno zapleteno in da zaradi tega ni mogoče pričakovati 
hitrih odločitev in naglih ukrepov. Tako težkih in zapletenih vprašanj drugje v Evropi namreč 
ni. V berlinskih političnih krogih pravijo, da na Dunaju niso določevali kakšnih stalnih novih 
meja na Balkanu, pač pa so le določevali  obseg posameznih zasedb, ki prihajajo v poštev za 
 
26 'Boji v Jugoslaviji so bili v petek opoldne končani.' Slovenec, let. LXIX, št. 90a, 19. april 1941. 
27 Ferenc, Tone. Fašisti brez krinke, str. 23. 
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Italijo, Nemčijo, Bolgarijo in Madžarsko. Te odločitve bodo veljale za čas, dokler se ta vojna 
ne konča. Po končanih razgovorih je italijanskega zunanjega ministra grofa Ciana sprejel tudi 
voditelj Nemčije, Adolf Hitler. Berlinski politični krogi končno poudarjajo, da je bil ta sestanek 
ponovno potrdilo za složnost in strnjenost Italije in Nemčije ter vseh držav, ki so pristopile k 
trojnemu paktu.«28 
Po zadnjih spremembah meja so se tako nemške kot italijanske vojaške enote namestile po 
celotnem okupiranem ozemlju. Italijansko poveljstvo 2. armade se je namestilo v Sušaku. 
Enote Grande Unita pa so se prerazporedile: »poveljstvo XI. armadnega zbora v Ribnici, 
(divizija Re v Ljubljani, divizija Isonzo v Kočevju, divizija Ravenna na Hribu pri Loškem 
Potoku, 3. alpinska skupina na Turjaku), poveljstvo VI. armadnega zbora v Čabru (divizija 
Sassari, v Brodu na Kolpi, divizija Assietta v Gerovu), poveljstvo V. armadnega zbora v 
Crikvenici (divizija Lombardija v Novem, divizija Bergamo v Žuti Lokvi), poveljstvo hitrega 
armadnega zbora v Bihaću, poveljstvo avtotransportnega armadnega zbora v Splitu. Črno Goro 
in Makedonijo so zasedle enote 9. armade s poveljstvom v Albaniji.«29 
Podroben potek meje med nemškim in italijanskim vplivnim teritorijem na območju 
Jugoslavije je tekel preko večjih jugoslovanskih mest: Brežice (nemška armada) – Samobor – 
Pretrinja – (2. nemška armada) – cesta Pretrinje – Bosanski Novi – Prijedor – Banjaluka – Jajce 
– Donji Vakuf – Travnik – Kiseljak – Sarajevo – (lokalna železnica, cesta 2. nemške armade), 
železniška proga Sarajevo – Prača – Ustiprača – Rudo (lokalna železnica, cesta 2. nemške 
armade – Nova Varoš – Sjenica – Novi Pazar (cesta, mesto 2. nemške armade), železniška 
proga Mitrovica – Priština – Uroševac (lokalna železniška proga in mesto 2. nemške armade).30 
Omenjena meja je ponazorjena na spodnjem zemljevidu (Slika 3). 
 
28 'Razmejitev zasedenih dežel na Balkanu je zapleteno vprašanje: Dunajski sestanek grofa Ciana z Ribbentropom 
ni določil končnih meja.' Slovenec, leto LXIX, št. 99a, 29. april 1941. 
29 Ferenc, Tone. Fašisti brez krinke, str. 24. 




Slika 3: Meja med nemškim in italijanskim vplivnim teritorijem v okupirani Jugoslaviji. 
(Avtor: Maruša Nartnik) 
 
Zadnjič je bila razmejitvena črta spremenjena dne 29. aprila. Gre za zadnjo spremembo meja, 
ki je dokončno določila potek italijansko – nemške meje in je tekla čez celotno ozemlje 
Jugoslavije.31 Jugoslavija je postala najbolj razkosana država v Evropi, saj niti en narod ni ostal 
v skupni upravni enoti.32 Po razkosanju ozemlja so okupatorji meje zavarovali z žičnatimi 
pregradami in minami, meja pa je pretrgala gospodarske in človeške vezi na okupiranih 
ozemljih.33 
3.3.Okupacija Slovenije 
Pri pregledu dogodkov ob napadu na Jugoslavijo smo videli, da je bilo slovensko ozemlje pri 
izvedbi vojaških operacij strateško zelo pomembno, saj je predstavljalo operacijsko območje 
dveh armad.34 Tako nemške kot italijanske enote so ob napadu na Jugoslavijo prodirale čez 
slovensko ozemlje. »V aprilski vojni je bila Slovenija operacijsko območje II. nemške in II. 
italijanske armade, ki sta jo zasedli v pičlih šestih dneh, saj so nemške čete že 8. aprila prišle v 
 
31 Markovič, Zvezdan. Lessons learned from the April War in 1941, str. 107. 
32 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941. Slovenci in leto 1941: znanstveni posvet: 
šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem, XLI (2). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 
2001, str. 109. 
33 Repe, Božo. S puško in knjigo, str. 20. 
34 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 71. 
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Maribor in Ptuj, 11. v Celje in Brežice, italijanske pa istega dne v Ljubljano.«35  Do 14. aprila 
sta nemška in italijanska vojska zasedli celotno slovensko ozemlje, meje njunih operacijskih 
območij pa so se do dokončne določitve meja še močno spremenile.36  
Nemške sile so preko severne slovenske meje prodrle na ozemlje Jugoslavije. Napadle so izza 
madžarske in avstrijske meje in prodirale v smeri proti Varaždinu, Zagrebu in Karlovcu. 
Italijanska vojska je prodirala od Rapalske meje proti Ljubljani, Kočevju in dalje v Bosno. 
Italijani so na ozemlje prodirali previdno, saj so pričakovali močan jugoslovanski odpor, do 
katerega ni prišlo. Le na Gorenjskem pri Gozdu Martuljku je prišlo do manjšega spopada z 
jugoslovansko vojsko.37 
Slovensko ozemlje so okupirale tri okupacijske sile: Nemčija, Italija in Madžarska, del ozemlja 
je zasedla tudi novoustanovljena NDH. Okupatorji so na okupiranih ozemljih vzpostavili 
vojaško upravo.38 »Vse tri države so imele pred očmi več ali manj en cilj, etnično uničiti 
slovenski narod.«39  
Pod Hitlerjevim vodstvom je bilo za območje Slovenije spisanih več smernic o razdelitvi 
slovenskega ozemlja, ki so bile dokončno določene 12. aprila 1941 v navodilih o razdelitvi 
Jugoslavije.40 Spomenice sta spisala doktor Helmut Carstanjen in Alois Maier Kaibitsch, z 
njimi pa sta bila seznanjena tudi nemško zunanje ministrstvo in Hitler.41 Nemčija je zasedla 
Štajersko, severni del Dolenjske, Gorenjsko, Mežiško dolino, Dravograd z okolico in 
severozahodni del Prekmurja. Italiji je pripadlo večino Dolenjske in Notranjske ter Ljubljana. 
Na podlagi dogovora med Nemčijo in Madžarsko so Nemci Prekmurje predali Madžarski. 
Nekaj slovenskih vasi iz občine Bregana je prišlo v okvir NDH: Bregansko selo, Nova vas pri 
Bregani, Jesenice na Dolenjskem, Obrežje in Čedem.42 V določenih krajih nemško – italijansko 
 
35 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945. Maribor: Obzorja, 1968, str. 
138. 
36 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 71. 
37 Repe, Božo. S puško in knjigo, str. 12. 
38Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 71. 
39 Blumenwitz, Okupacija in revolucija, str. 16. 
40 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 139. 
41 Ferenc Tone. 'Položaj slovenskega naroda ob okupaciji', str. 856. 
42 Repe, Božo. ‘Diplomatsko razkosanje Slovenije med drugo svetovno vojno in določanje meja na terenu.’ 
Zgodovinski časopis, 73/2019 (159), št. 1–2, str.160. 
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razmejitvene meje sta bili v začetni fazi razmejitve navzoči tako italijanska kot nemška posadka 
(npr. Škofja Loka).43 
Če si pogledamo površino ozemelj, ki so si jih okupacijske sile pridobile, prednjači Nemčija s 
10.118,52 km2, sledita Italija s 4.550,66 km2 in Madžarska, ki ji je pripadlo 99,54 km2 
slovenskega ozemlja.44 Po izračunu Geografskega inštituta Antona Melika je bila skupna 
dolžina okupacijskih meja na Slovenskem 560 kilometrov in je predstavljala pet različnih 
mejnih območij: mejo med Nemčijo in Italijo, mejo med Nemčijo in Madžarsko, mejo med 
Madžarsko in NDH, mejo med Nemčijo in NDH ter mejo med Italijo in NDH.45 Ozemlje 
Dravske banovine je bilo močno »razkosano in razdeljeno na deset ali enajst pokrajinskih 
upravnih enot, katerih središča so bila razen enega vsa zunaj območja sedanje slovenske 
države.« Pri tem moramo vedeti, da kljub močnemu razkosanju, nihče izmed okupatorjev z 
delitvijo ni bil zadovoljen.46 
 
Slika 4: Okupacijske meje na ozemlju Slovenije med letoma 1941 in 1943. 
 
43 Ferenc, Tone. Fašisti brez krinke, str. 26. 
44 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 72. 
45 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str. 160. 




Vsi okupatorji so pridobljeno slovensko ozemlje utrdili in ogradili z državno mejo. Med seboj 
so okupatorji podpisali meddržavne pogodbe. Prvi sta 13. maja 1941 podpisali pogodbo 
Nemčija in NDH, sledili sta Italija in NDH, ki sta pogodbo podpisali 18. maja 1941, kot zadnji 
sta pogodbo podpisali Nemčija in Italija, in sicer 8. julija 1941. Do podpisa pogodbe ni prišlo 
med Nemčijo in Madžarsko ter Madžarsko in NDH, saj so bile države v sporu zaradi območja 
Medžimurja.47 
Za vse okupatorje je bilo značilno, da so želeli okupirana ozemlja priključiti k svojim matičnim 
državam, kljub temu, da je bilo to v nasprotju z mednarodnim vojaškim pravom. Aneksionizem 
na slovenskem ozemlju predstavlja temeljno značilnost okupacijske politike.48  
Nemčija je kot prva načrtovala priključitev slovenskega ozemlja k nemškemu rajhu in to že 1. 
oktobra 1941. S tem namenom je zelo hitro uvedla civilno upravo, 14. aprila v Spodnji 
Štajerski, 15. aprila v Mežiški dolini in v Dravogradu z okolico ter 30. aprila na Gorenjskem.49 
O uvedbi vojaške in civilne nemške uprave nam poroča časopis Slovenec, z dne 17. aprila 
1941: »Voditelj Nemčije, kancler Hitler, je poveril upravo nad zasedenimi področji Spodnje 
Štajerske, Koroške in zasedenega dela Kranjske šefoma civilne uprave, ki sta podrejena 
neposredno njemu samemu. S tem so ti kraji prišli pod vojaško upravo. Upravo nad Spodnjo 
Štajersko je prevzel dr. Unterreiter, nad Koroško in zasedeno Kranjsko pa namestnik 
pokrajinskega voditelja za Koroško, Kutschera.«50 Na koncu je bila Nemčija edina država, ki 
okupiranega ozemlja ni uspela priključiti k svoji državi.  
Prvi je okupirano ozemlje priključil italijanski okupator, ki je zaradi strahu pred Nemci 
Ljubljansko pokrajino k Italiji priključil že 3. maja 1941. Na podlagi ukaza, ki ga je izdal 
poveljnik 2. armade Vittorio Ambrosio, je na italijanskem okupiranem ozemlju vso oblast 
prevzelo vojaško poveljstvo. Prevzeli so tako vojaško kot civilno oblast.51 Tudi Madžarska je 
pohitela s priključitvijo Prekmurja k lastni državi takoj, ko so ji ga na podlagi dogovora Nemci 
prepustili. Priključila ga je 16. decembra 1941, istočasno si je priključila tudi ozemlja 
Medžimurja, Bačke in Baranje.52 
 
47 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, 72. 
48 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941, str. 109. 
49 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 73. 
50 'Od Nemcev zasedeni deli Slovenije pod vojaško nemško upravo'. Slovenec, leto LXIX. Št. 88a, 17. april 1941. 
51 Ferenc, Tone. Fašisti brez krinke, str. 26. 
52 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941, str. 109. 
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Poleg nasilne priključitve ozemelj so okupatorji na okupiranih ozemljih izvajali tudi druge 
represalije: raznarodovanje, nasilje nad prebivalstvom, streljanje civilnega prebivalstva in 
deportacije prebivalstva.53 
3.3.1. Meja med Nemčijo in Italijo 
Meja italijanskega in nemškega okupatorja je sekala celotno slovensko ozemlje. Zadnje 
spremembe meje so bile potrjene v dneh 21. in 22. aprila 1941, ko sta se na Dunaju sešla 
zunanja ministra Nemčije in Italije – Ribbentrop in Ciano. Na podlagi Hitlerjevih smernic sta 
določila potek meje med nemško in italijansko okupirano cono. Grof Ciano je bil z mejo 
nezadovoljen, saj ni bila v skladu s pričakovanji vodstva v Rimu, a Ribbentrop je naslednji dan 
še enkrat potrdil, da je ta meja dokončna.54 Pri tem niso bile upoštevane nobene predhodne 
meje – meja je presekala pokrajine, katastrske občine, občine – sledila je le strateškemu 
namenu; lep primer je Ljubljana, ki je zaradi meje ostala brez gospodarskega zaledja. 
Okupacijska meja je tekla po gričevnatem in hribovitem terenu. Nemčija je tako znotraj 
okupacijske cone obdržala vrhove ter uspešno nadzorovala lastno in italijansko okupacijsko 
cono.55  
Sestanek med zunanjima ministroma na Dunaju je določil potek meje med Nemčijo in Italijo, 
ki je bila dokončno potrjena 26. maja. 8. julija 1941 je sledil podpis meddržavne pogodbe, po 
kateri so ustanovili nemško – italijansko razmejitveno komisijo, ki je bila odgovorna za 
natančno določitev meja na terenu in je že določeno mejo z manjšimi spremembami dosledno 
upoštevala. Potek meje je tekel od Rapalske meje, južno od Žirov, severno od Polhovega 
Gradca in Ljubljane, južno od Litije, Radeč in Sevnice, čez Krško polje do Kostanjevice in čez 
rob Gorjancev nad Savo.56 Vrstni red poteka določitve meja je na vseh področjih potekal 
podobno. Najprej se je meja določila na politični ravni, sledila je vojaška zasedba ozemlja in 
začasno označevanje teritorija. Dokončno je mejo določila razmejitvena komisija, okupatorji 
pa so nato na svojih ozemljih mejo očistili in fizično zavarovali.57 
Če si pogledamo podroben potek meje med nemškim in italijanskim okupatorjem, je tekel po 
dveh krakih: prvi krak je tekel jugovzhodno od Ljubljane dalje od vzhodnih ljubljanskih 
 
53 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str.160. 
54 Godeša, Bojan. 'Italijanska in nemška okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno – nekateri primerjalni 
vidiki njune začetne okupacijske politike.' Acta Histriae, 20 (3), 2012. 
55 Ferenc, Tone. Fašisti brez krinke, str. 30. 
56 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 139. 
57 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str.170–172. 
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predmestij, severno od Stične, Šentruperta in Krmelja, mimo Bučke, ki je bila na nemški strani, 
proti Zameškemu, kjer je dosegel reko Krko. Po Krki je šel mimo Kostanjevice, ki je bila na 
italijanski strani, proti Bušeči vasi. Pred vasjo je prestopil reko Krko in se pri Gadovi peči 
pridružil tromeji med Nemčijo in Ljubljansko pokrajino ter tekel dalje proti Štajerski. Drugi 
krak je šel severno in zahodno od Ljubljane preko Polhograjskega hribovja, do Rapalske meje, 
dalje med Žirmi in Idrijo, kjer se je priključil Spodnjemu Vrsniku. Mejo so okupatorji 
zavarovali, na njej postavili žičnato ograjo in obmejni pas minirali. Nemci so postavili stražne 
stolpe, ki so v višino merili do 30 metrov. Stolpi so bili zgrajeni na strateških mestih in so 
Nemcem omogočali popoln nadzor in pregled nad mejo in italijansko okupacijsko cono.58 
Rapalska meja je še naprej ostala pomemben mejnik, le njena funkcija se je po okupaciji 
spremenila. Od Peči do naselja Spodnji Vrsnik je nekdanja rapalska meja postala meja med 
Kraljevino Italijo ter nemško okupacijsko cono. Nato se je pri mejniku št. 40, ki je postal 
tromejnik, razcepila. Nekdanja rapalska meja je od Spodnjega Vrsnika proti Hotedršici 
razmejevala ozemlje Kraljevine Italije ter njeno okupirano območje poimenovano Ljubljanska 
provinca. Drugi krak, ki je razmejeval nemško okupirano ozemlje ter Ljubljansko pokrajino, 
pa se je od tromejnika spustil v Brekovice ter se nato povzpel proti Opalam in se po liniji 
Račeva – Lesec – Podlesec – Žirovski vrh – Suhi Dol nadaljeval proti Planini nad Horjulom 
preko Polhograjskega hribovja proti Ljubljani.59 Rapalska meja je še naprej ohranila svoj 
namen, le da je sedaj označevala mejo med nemškim in italijanskim okupatorjem. Za 
markiranje meje so uporabili stare mejne kamne, na katere so vklesali črki D in I. Omenjen 
odsek meje je bil strogo nadzorovan, še posebej strogo so nadzorovali gorske prelaze (Vršič). 
Rapalska meja je postala simbolni označevalec meje med italijanskim in nemškim 
okupatorjem. Nemčija si je pridobila ozemlja, ki so jih izgubili po razpadu Avstro – Ogrske 
monarhije. Triglav je postal nemški državni simbol in je bil v času okupacije upodobljen na 
nemških poštnih znamkah.60 
Vsak okupator je mejo zavaroval, postavil žičnato pregrado in strogo varoval dogajanje na njej. 
Mejni prehodi so bili redki in težko prehodni, za prehod si potreboval dovoljenje, ki ga ni bilo 
lahko pridobiti. Sledeči arhivski vir nam govori o dovoljenih mejnih prehodih med nemško in 
italijansko okupacijsko cono: »Nemško – italijanska meja v zasedenih ozemljih Koroške in 
 
58 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str.163. 
59 'Preko Polhograjskega hribovja do Ljubljane.' Okupacijske meje. 
https://okupacijskemeje.si/exh01-ch11.html  
60 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str.164. 
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Kranjske se sme prestopiti samo na uradno dovoljenje in po organih za obmejno nadzorovanje 
zasedenih obmejnih prehodih, po izkazu z veljavnimi obmejnimi listinami. 
Vse osebe, ki hočejo prestopiti mejo na uradno določenih prehodih brez takih listin, bodo brez 
izjeme zavrnjene. Te odločbe veljajo tudi za tako imenovani mali obmejni promet. Tudi v tem 
primeru se sme meja prestopiti samo na uradno dovoljenih obmejnih prehodih ter po izkazanju 
z veljavnimi obmejnimi listinami. 
Da se nelegalni obmejni prehod prepreči, so dobili vsi nemški organi za nadzorovanje meje in 
policija ukaz, da pri vsakem nezakonitem prehodu čez mejo takoj uporabijo orožje. 
Uradno dovoljeni prehodi so v krajih: Ratschach, Wocheiner – Feistritz, Sairach, St. Veit, 
Schwarzendorf, St. Jakob in Lasse. 
Določbe te objave stopijo v veljavo dne 15. februarja 1942 ter trajajo do izrecnega preklica. 
Veldes, dne 20. januarja 1942. 
Gez. Rösener«61 
Iz zapisanega je razvidno, da je bila meja težko prehodna, saj jo je bilo mogoče prestopiti le na 
uradno dovoljenih prehodih, in sicer v krajih: Rateče, Bohinjska Bistrica, Žiri, Šentvid, Črna 
vas in Šentjakob pri Lazah. Kljub temu so se mnogi ljudje odločili za ilegalne prehode čez 
mejo. Ljudje so se zaradi lažjega preživetja ukvarjali s kontrabantarstvom, kar je še povečalo 
nedovoljene prehode. Za mnoge je bil prehod meje usoden, saj je bilo območje v mejnem pasu 
zavarovano z minskimi polji.62  
3.3.2. Italijanski okupacijski ukrepi 
Ko govorimo o italijanskem okupatorju, je potrebno vedeti, da je Italija po prvi svetovni vojni, 
ob določitvi meje s Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki jo je določala Rapalska 
pogodba iz leta 1920, dobila precejšen del slovenskega ozemlja, ki je tekel od Triglava do 
Jadranske obale. Iz do sedaj raziskanih virov je razvidno, da Italija kot okupacijska sila ni imela 
ambicij po slovenskem ozemlju, a je bilo strateško potrebno za uresničitev fašističnih ciljev, s 
katerimi so želeli osvojiti Hrvaško, še zlasti Dalmacijo.63 
Kljub ozemeljskim pridobitvam, Italija s potekom nemško – italijanske meje ni bila zadovoljna, 
saj so dobili gospodarsko nerazvite dele ozemlja, prav tako je bila Ljubljana odrezana od 
njenega gospodarskega zaledja. Še zlasti so bili razočarani, ker niso dobili premogovnega 
 
61 SI ZAL ŠKL (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka), 268, Zbirka NOB,  2. inventar nemškega 
okupacijskega gradiva, c. plakati in letaki, ovoj 15, Objava. Že objavljeno gradivo. 
62 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str. 164. 
63 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 182. 
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bazena ob Savi in železnice Ljubljana – Zidani most – Zagreb.64 Zaradi strahu, da bi izgubila 
še več ozemlja, je imela Italija tehten razlog za priključitev ozemlja Ljubljanske pokrajine k 
matični državi, saj je tako zaščitila okupirano ozemlje in posledično Trst in Gorico pred 
grabežljivim nemškim okupatorjem, ki je bil prav tako nezadovoljen z razdelitvijo ozemlja in 
ga je skušal pridobiti še več.65 
Italijani so na okupiranem ozemlju ustanovili Ljubljansko provinco (Provinzia di Lubiana). 
Vključena je bila v okvir Kraljevine Italije, a je imela poseben status, ki ji je dajal določeno 
stopnjo avtonomije. Rapalska meja je še naprej ostala pomembna oz. uradna ločnica Kraljevine 
Italije in je predstavljala strogo ločnico med italijanskim ozemljem in ozemljem Ljubljanske 
pokrajine. Prebivalcem italijanske okupacijske cone so kljub priključitvi ozemlja h kraljevini 
Italiji, 3.maja 1941, obljubili avtonomijo in niso izvedli mobilizacije. 
 
Slika 5: Italijanske postojanke na slovenskem ozemlju (izvirnik). 66 
 
64 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 140. 
65 Godeša, Bojan. Italijanska in nemška okupacija Slovenije, str. 439. 
66 SI AS 1775, Poveljstvo 11. armadnega zbora; fasc. 655: postavljanje it. postojank ob italijansko nemški meji; 




Na ozemlju Ljubljanske pokrajine je bila najprej vzpostavljena vojaška uprava, kateri je sledila 
civilna uprava. V začetni fazi je obema poveljeval poveljnik 2. armade general Vittorio 
Ambrosio.67 Med prvimi ukazi je bil razglas o obvezni oddaji vojaškega orožja, o čemer nam 
poroča tudi časopis Slovenec:  
»Poveljstvo XI. armadnega zbora 
RAZGLAS 
1. Vsak, kdor zadržuje orožje ali municijo kakršne koli vrste, ga mora izročiti v 24 urah 
pristojnemu občinskemu uradu, ki mora poskrbeti za njih hrambo ter sporočiti količino 
in vrsto vojaškemu poveljstvu v Ljubljani, da ukrene njih prevzem. Predstojnik občinske 
uprave je odgovoren za to do izvršenega prevzema. 
2. Vsak, kdor bo po preteku tega roka zasačen v posesti orožja ali municije, bo kaznovan 
po vojnem zakonu. 
3. Kdor stori sovražna dejanja ali dejanja sabotaže, ki bi mogla ogrožati varnost ali 
poslovanje poveljstva, čet in pomožnih ustanov kraljeve italijanske vojske, bo takoj 
ustreljen. 
4. Orožništvo in civilna policija preideta pod neposredno poveljstvo okupacijskih vojaških 
oblasti. 
5. Vsi moški, ki so kakor koli zapustili jugoslovansko vojaško službo in se vrnili domov, 
se morajo staviti na razpolago najbližji okupacijski vojaški oblasti. 
6. Od 21. ure (po italijanskem uradnem času, ki odgovarja 20. normalni uri) do 5. ure 
morajo vsi ostati doma: iz hiše smejo v teh urah samo zdravniki in babice, ki pa morajo 
imeti uradno dovoljenje, izdano po poveljniku kraljevskih karabinjerjev armadnega 
zbora. 
7. Tudi podnevi (od 5. do 21. ure vedno po italijanskem času) se ne sme nihče oddaljiti iz 
kraja svojega navadnega bivanja, če nima dovoljenja, ki ga izstavi katero poveljstvo 
velikih edinic operativne vojske. 
8. Od 21. do 5. ure (po italijanskem času) ne sme prodirati iz stanovanj nobena svetloba. 
9. Tečaj dinarja na zasedenem ozemlju so višje oblasti do nove odredbe določile v izmeri 
100 din za 30 italijanskih lir 
16. aprila 1941. XIX E. F. 
General armadnega zbora, 
Poveljnik 
Mario Robotti«68 
Ukazu o obvezni oddaji orožja je sledil razglas o menjavi dinarjev v lire in o prepovedi 
delovanja organizacij političnega značaja.69 
 
67 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 271–274. 
68 Slovenec, leto LXIX, 96a, 25. april 1941. 
69 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 271–274. 
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V italijanski zasedbeni coni sta bila ustanovljena dva komisariata; Visoki komisariat za 
Dalmacijo s sedežem v Šibeniku in Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino s sedežem v 
Ljubljani. Oba sta bila pod nadzorom urada za civilne zadeve, kateremu je poveljeval general 
Vittorio Ambrosio.  
Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino je postal Emilio Grazioli, poveljeval je 
štirinajstčlanskemu sosvetu, ki so ga večinsko sestavljali slovenski politiki. Sosvet pri 
delovanju uradniškega aparata ni imel bistvene vloge in je kmalu prenehal delovati.70 Uvedena 
je bila fašistična stranka s pomožnimi organizacijami in fašističnim korporacijskim 
sistemom.71 
Italijanska okupacijska politika je bila v začetni fazi milejša od nemške, saj je načrtovala 
postopno raznarodovalno politiko s postopno fašizacijo prebivalstva. Dopustili so delovanje 
kulturnih in prosvetnih ustanov, ki niso bile politično obarvane. Zaradi milejše italijanske 
politike, je v Ljubljansko pokrajino pribežalo veliko ljudi, predvsem izobraženci in ljudje iz 
nemške okupacijske cone. Delovanje uprave je bilo dvojezično, v šole so vpeljali italijanščino 
in na ta način izvajali postopno italijanizacijo prebivalstva Ljubljanske pokrajine.72 
Kljub začetni blagi italijanski politiki v Ljubljanski politiki, se je ta spremenila, ko je bila po 
napadu na Sovjetsko zvezo nemška nevarnost odvrnjena. V hitrem tempu so Italijani pričeli s 
krutimi raznarodovalnimi ukrepi, ki so vključevali tudi zamisli o izgonu slovenskega 
prebivalstva in naseljevanju italijanskega življa. Še zlasti jih je motilo slovensko 
izobraženstvo.73 Na srečo se je nasilje italijanskega okupatorja hitro končalo, saj je Italija že 8. 
septembra 1943 podpisala premirje.74 Prisiljena se je bila umakniti iz Ljubljanske pokrajine, ki 
so jo zasedli Nemci in na celotnem slovenskem okupiranem ozemlju ustanovili Operacijsko 
cono za Jadransko Primorje s sedežem v Trstu.75 
3.3.3. Nemški okupacijski ukrepi 
Nemci so imeli, že pred razkosanjem slovenskega ozemlja, izdelane dokončne načrte za 
uvedbo civilne uprave in raznarodovalne politike. V Mariboru, na Ptuju in v Kočevju je 
vodstvo organizacij Kulturbunda prevzelo oblast v mestu še pred nemško zasedbo slovenskega 
 
70 Repe, Božo. S puško in knjigo, str. 30–33. 
71 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941, str. 110. 
72 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, str. 185–187. 
73 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941, str. 110. 
74 Godeša, Bojan. Italijanska in nemška okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno, str. 440–441. 
75 Repe, Božo. Diplomatsko razkosanje Slovenije, str. 164. 
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ozemlja. »Voditelji Kulturbunda so na čelu s Hansom Baronom že 6. aprila obiskali 
mariborskega podžupana in zahtevali, naj se nemško moštvo Kulturbunda dodeli mestni 
policiji. Na ukaz vodstva Kulturbunda so se številni mariborski Nemci zbrali pred poslopjem 
policije, s seboj so prinesli orožje in strelivo ter začeli razoroževati jugoslovanske vojake, 
zasedli so mestno hišo, izobesili nacistično zastavo, odredili policijsko uro in oboroženi, z 
nasajenimi bajoneti na puškah patruljirali po mestu.«76 
Heinrich Himmler, državni komisar za utrjevanje nemštva, je Slovenijo obiskal dvakrat. Med 
enim od obiskov je ukazal, da naj se zasedene slovenske pokrajine vključijo v načrt »Vzhod«, 
ki je načrtoval izgon nenemškega prebivalstva in poselitev Nemcev, Germanov in za 
ponemčenje primernih Slovencev.77 
V nemški okupacijski coni je bilo ozemlje razdeljeno na dve pokrajini, in sicer Štajersko in 
Gorenjsko. Hitler je v vsaki pokrajini določil šefa civilne uprave, za Spodnjo Štajersko 
gauleiterija  NSDAP dr. Sigfrieda Uiberreitherja, za Gorenjsko pa koroškega gauleiterija  
NSDAP Franza Kutschero. Hitler je v dopolnitvi svojih dveh odlokov z dne 14. aprila 1941 
zapisal, da bosta šefa civilne uprave dobivala navodila izključno od njega samega in da naj 
upoštevata tudi navodila državnega komisarja za utrjevanje nemštva Himmlerja in 
pooblaščenca za štiriletni načrt Göringa. Obema šefoma civilne uprave je bilo naročeno, naj 
pokrajini pripravita na čimprejšnjo priključitev k nemški državi.78 Časopis Marburger Zeitung 
nam govori o priključitvi slovenskega ozemlja v okvir nemške države: 
»Moji tovariši! Ko mi je Führer pred več kot tremi tedni dejal, naj ponovno vključim našo 
Spodnjo Štajersko v bližnjo domovino in ko mi je rekel: 
"Napravite mi to deželo zopet nemško!" 
In ko mi je rekel, da mi bo dal vso oblast v tej deželi, sem vedel, da mi bo naložena velika 
odgovornost. A v tolažbo mi je, da vem, da mi boste tovariši, tudi v zdajšnjih težkih časih, stali 
ob strani.«79 
Nemško okupacijsko cono so sestavljale upravne enote, ki so imele sedeže v Celovcu in 
Gradcu, zaposleni znotraj državnega aparata so bili le Nemci. Uradi šefov civilne uprave v 
Mariboru in na Bledu so sledili organizaciji uradov v Gradcu in Celovcu, kmalu sta bila tudi 
 
76 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 136. 
77 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941, str. 110. 
78 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 140–143. 
79 'Der Danf des Führers an die GU'. Marburger Zeitung, 29. april 1941, št. 96, str. 4. Že objavljen časopisni vir 
v: Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–1945. Maribor: Obzorja, 1968. 
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štaba civilne uprave na slovenskem ozemlju prenesena v Gradec in Celovec; 15. novembra 
1941 urad za Spodnjo Štajersko in 12. januarja 1942 šef civilne uprave za Gorenjsko. Vsak 
okraj je imel določenega političnega komisarja, ki je imel enaka pooblastila kot šefa civilne 
uprave. Na Gorenjskem so bili politični komisarji nastanjeni v Kranju, Škofji Loki, Radovljici, 
Kamniku in Litiji; za mežiško dolino in Podravje v Dravogradu; za Spodnjo Štajersko pa v 
Mariboru, Ptuju, Celju, Ljutomerju, Slovenj Gradcu, Šmarjah pri Jelšah, Laškem, Gornjem 
gradu, Brežicah, Marenbergu in Konjicah. Kasneje so na Štajerskem ukinili okraje in ustanovili 
pet okrožij: Maribor, Ptuj, Celje, Trbovlje in Brežice, Ljutomer so pridružili Ljutomerju, 
severozahodni deli Prekmurja so prišli pod Madžarsko, kateri so kasneje pridružili še Štrigovo 
in Razkrižje. Na Gorenjskem so na mestu ukinjenih okrajev ustanovili okrožja Kranj, Kamnik 
in Radovljica. Okraj Dravograd je bil kasneje pridružen dvema okrožjema, okrožju Wolfsberg 
in okrožju Velikovec.80  
Nemci so že 1. oktobra 1941 načrtovali priključitev slovenske okupacijske cone v okvir 
nemškega rajha, kar pa se zaradi preobrata v vojni ni zgodilo. Vseeno so na ozemlju veljali 
ukrepi, kot da bi bilo le to priključeno rajhu, saj so uvedli nemško civilno upravo in obvezno 
vojaško mobilizacijo.81 Ustanovljen je bil urad komandanta varnostne policije in varnostne 
službe, ki je bil sestavljen iz urada tajne državne policije, urada kriminalne policije in urada 
varnostne službe. Urad sta vodila pooblaščenca, kasneje komandanta varnostne policije in 
varnostne službe za Štajersko in Gorenjsko SS-Standartenführer Otto Lurker in SS-
Obersturmbannführer Fritz Volkenborn. Oba moža sta bila zelo dobro seznanjena s položajem 
omenjenih pokrajin, saj sta rokovala z obsežnimi elaborati, ki so zajemali tudi sezname 
neželenih oseb za aretacijo. Za namen lažjega ponemčevanja dežel so ustanovili politični 
organizaciji Štajersko domovinsko zvezo in Koroško ljudsko zvezo.82 
Nemci so bili pri postavljanju meje najbolj dosledni in so izvedli vrsto ukrepov, ki so zajemali 
izpraznitev pasu vzdolž meje, izselitev prebivalstva, porušenje hiš, ki so stale v mejnem pasu, 
ter sekanje gozda in čiščenje grmičevja. Na očiščen obmejni pas so postavili mejno strukturo 
(žičnato pregrado, stražne stolpe, minska polja idr.). Za izvedbo obmejnih akcij je bil zadolžen 
SS – Standartenführer Maier – Kaibitsch.83 Nemci so mejo v letu 1942 zavarovali z žičnato 
 
80 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 145–147. 
81 Repe, Božo. S puško in knjigo, str. 20. 
82 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji, str. 148–151. 
83 Repe, Božo. ‘Diplomatsko razkosanje Slovenije, str. 174. 
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pregrado, spodnji izsek nemške objave nam govori o 200 metrskem izselitvenem pasu, zaradi 
postavljanja meje: 
»Medtem, ko si nemške oblasti prizadevajo Oberkrain politično, gospodarsko in kulturno 
podvigniti in spraviti na boljšo stopnjo, skušajo tolpe motiti delo podviga. Ti banditi so do 
sedaj prinesli samo kri, solze in nepopisno trpljenje ljudem te dežele. Reich bo sedaj tudi ob 
meji odredil varnostne ukrepe. Meja bo zaprta potom ovir in vzpostavljen bo varnostni pas. Ta 
obrambni pas bo imel po krajevnih potrebah vzdolž meje širino približno 200 metrov. Ljudje, 
nemškega ali slovenskega jezika, ki prebivajo v tem pasu, ga morajo zapustiti.«84 
 
Iz zgornjega vira vidimo, da je bil eden od razlogov za postavitev meje zaščita pred 
partizanskimi enotami, ki so napadale nemške vojaške oddelke na območju meje. Zapis omenja 
napade partizanskih enot 'banditov', ki kljub napadom slovenskemu narodu niso prinesli nič 
drugega kot kri in solze. Nemški okupator v zapisanem jasno prikaže svoj odnos do 
partizanskih enot. Na podlagi arhivskega gradiva je razvidno, da se je okupator posluževal 
propagande in z različnimi načini skušal pridobiti simpatijo slovenskega naroda. Na spodnji 
sliki vidimo nemški propagandni plakat z napisom 'Tod oder Leben,' kar pomeni smrt ali 
življenje. Smrt je prikazana z rdečo zvezdo in okostjem in predstavlja življenje pod 
komunistično oblastjo, ki prinese le trpljenje. Nasproti njej imamo dekle v slovenski narodni 
noši, s podobo nemške zastave in Triglava v ozadju, ki predstavlja lepo in brezskrbno življenje. 
Kopija plakata se nahaja v muzejski zbirki Milana Koširja. 
 
84 SI ZAL ŠKL Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka, 268, Zbirka NOB, 3. inventar propagandnega 
gradiva, II. dokument nasilja in strahot okupatorja in njegovih pomagačev, šk 77, c. stenski časopisi, ovoj 14, 








4. Polhov Gradec kot obmejno mesto 
V nadaljevanju se bomo osredotočili na odsek nemško – italijanske meje, ki je tekla od Suhega 
Dola do Ljubljane. Velik del meje je tekel preko Polhograjskega hribovja in sekal Polhov 
Gradec, ki se je izkazal kot strateško pomembna točka. 
Polhov Gradec in njegova širša okolica, ki jo okrog in okrog varuje hribovita pokrajina, sta 
predstavljala odličen teren za postavitev meje med nemškim in italijanskim okupatorjem. 
Hribovit teren je predstavljal odlično lego za postavitev strateške meje, kjer bi imeli Nemci 
odličen nadzor nad mejo in dober pregled nad italijansko okupacijsko cono. Meja med 
okupatorjema je zato tekla od Ljubljane (Šentvid) preko Polhograjskega hribovja vse do Žiri, 
kjer se je priključila že obstoječi Rapalski meji. V začetni fazi so zavarovali le cestne prehode, 
jih zastražili in postavili postojanke. V začetku leta 1942 so Nemci pričeli s postavljanjem 
fizične meje na terenu, ki so jo sestavljali žica, minska polja, stražni stolpi z bunkerji ter mejni 
kamni. Za hitrejše in lažje obveščanje so napeljali in vzpostavili telefonske zveze. 
 
 
Slika 7: Polhov Gradec. Vir: https://www.visitljubljana.com/en/visitors/stories/top-5-reasons-
to-visit-polhov-gradec/ 
4.1.Polhov Gradec in Polhograjski dolomiti skozi čas 
Polhograjsko hribovje predstavlja razgiban predalpski svet, ki leži zahodno od Ljubljane, med 
Škofjo Loko, Žirmi in Vrhniko. Polhograjsko hribovje je omejeno s Poljansko Soro na severu, 
Sorškim in Ljubljanskim poljem na vzhodu, dolino Šujice na jugu in dolino Brebovščice na 
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zahodu.85 V središču hribovja, na nadmorski višini 397 metrov, leži kraj Polhov Gradec, po 
katerem je hribovje dobilo svoje ime. Že znani slovenski pisec Ivan Cankar ga je opisal kot 
najlepši slovenski kraj. Obdajata ga dve mogočni vzpetini Grmada (898 m) in Gora, imenovana 
tudi Polhograjska gora. 86 
Kraj se ponaša z bogato zgodovino, ki je posledica njegovega pomembnega geografskega 
položaja. Že v prazgodovinskem času je namreč tu ležalo gradišče. O tem pričajo materialni 
ostanki, prav tako pa naj bi tu že takrat tekla prehodna pot iz Ljubljanske kotline proti 
Primorski. Zgodovino kraja so čez celoten srednji vek in vse do izbruha druge svetovne vojne 
zaznamovali grajski gospodje, ki so prvotno živeli v starem gradu po katerem se še danes 
imenuje vzpetina nad cerkvijo. Po potresih leta 1348 in 1511 in po napadih upornih kmetov, ki 
so grad močno poškodovali, so se graščaki preselil v graščino, ki jo krasita Neptunov vodnjak 
in park.87 Kraj je znan tudi po odkritju Blagajevega volčina, ki ga je v botaničnem svetu prvi 
klasificiral grof Rihard Ursini Blagaj, in ga je prišel pogledat sam saški volilni knez Friderik 
Avgust II.  
Pomembnost strateške lege kraja z okolico je potrdila tudi okupacijska meja med Nemčijo in 
Italijo v letih 1941–1945. Teren je s hribovito pokrajino predstavljal odličen strateški položaj 
za nemško nadziranje prehoda iz Ljubljanske kotline proti Primorski. Posledično je bil mejni 
prehod na prevalu Suhi Dol močno zastražen in nadzorovan. 
 
85 Gabrovec, Matej. Pomen reliefa za geografsko podobo Polhograjskega hribovja. Ljubljana: ZRC SAZU,  
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_3001_005-068.pdf  
86 Krajinski park Polhograjski dolomiti. https://www.kam.si/krajinski_park_polhograjski_dolomiti/  




Slika 8: Prikaz meje od Žiri preko Polhograjskih dolomitov vse do Ljubljane. Vir: Rudolf 
Hribernik – Svarun. Dolomiti v NOB. Ljubljana: Knjižnica NOV in POS 31/1, 1974. 
 
Zgornji zemljevid, na katerem je lepo prikazan relief Polhograjskih dolomitov in na katerem je 
prav tako zarisana okupacijska meja, nam lepo prikazuje hribovitost in razgibanost terena. 
Razvidno je, da je šel potek meje vzhodno od Polhovega Gradca preko vseh najvišjih vrhov, 
Grmade (898 m), Goljeka (809 m), Ravnika (630 m) in Toškega Čela. Vrhovi so omogočali 
dober pregled nad okolico, hkrati pa so njihova strma pobočja, ki so se spuščala v globoke 
grape, močno oteževala prehod. V smeri od Ljubljane proti Žirem je meja prečkala razgibano 
pokrajino, približno od 700–800 metrov visok teren.88 
4.2. Potek meje 
Na spodnjem zemljevidu imamo vrisano okupacijsko mejo od Suhega Dola do vasi Topol, z 
vrisanimi mejnimi prehodi, stražnimi stolpi in mejnimi kamni. Označene so tudi domačije, ki 
 
88 Rudolf Hribernik – Svarun. Dolomiti v NOB. Ljubljana: Knjižnica NOV in POS 31/1, 1974, str. 27–29. 
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so bile zaradi postavitve meje porušene, ljudi pa so preselili. Na prikazanem odseku je bilo 
porušenih 11 hiš. 
 
Slika 9: Nemško – italijanska meja od Suhega Dola do Toškega Čela. Vir: Slana, Nina: Spomin 
na kruto razmejitev.89 
 
Nemci so s postavljanjem meje pričeli spomladi – marca 1942. Na mestih, kjer naj bi potekala 
meja, so izsekali 50 metrov širok golosek, za delo pa porabili tamkajšnje prebivalstvo. Meja 
med nemško in italijansko stranjo je bila široka 4–5 metrov, prepletena z bodečo žico in 
zaminirana.90 
Glede na vse zbrane podatke smo skušali čim natančneje določiti mejo. Meja je potekala od 
Suhega Dola na hribu Kovček, dalje med cesto Kurja vas – Suhi dol, med domačijama Krvina 
in Pišek. Nato se je usmerila proti Planini, na Marinčev hrib, se spustila  do Zamejskega malna, 
tekla pod Roženijo do Malega vrha (Pr'Malovrh) in do Medvedovega malna. Dalje je tekla nad 
Klovžarjem in po Jernejčkovem grabnu, kjer so porušili domačiji v Nart in v Trnavc. Po 
pobočju Srednjega vrha, do mostu pri Vrbancu, od tam dalje po smolniški strani vse do kmetije 
Zalaznik, kjer je prečkala strugo Velike Božne in nato tekla dalje nad reko po pobočju 
Polhograjske gore do Mačkovega grabna. Od tam je meja tekla nad Matockom, ki je bil na 
 
89 Slana, Nina, Spomin na kruto razmejitev. Občina Dobrova - Polhov Gradec, September 2015. 
90 Cankar, Franc. »Švercanje po zraku.: Pripoved strica Lojza.« Marec 2011. Zasebna zbirka Milana Koširja. 
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nemški strani, in nato pri mostu Medvejek prečkala strugo ter se pričela vzpenjati proti 
Grmadi.91 Od tam se je vzpela po grebenu, visoko nad Kovčkom in na Setnico (pod 
domačijama Pr' Jernejovc in Pr' Mehačk).92 Dalje je meja tekla po JV pobočju Polhograjske 
Grmade, pod potjo mimo lovske koče na poti na Grmado, čez vrh Goljeka (809 metrov) in pod 
kmetijo Marevšnikar (v bližini gostilne Dobnikar), pod vasjo Katarina (Topol)93, preko 
Toškega Čela, ki je bil nemški in dalje do Pržana in Šentvida do mostu pri Črnučah, kjer je 
prečkala reko Savo.94 
 
Slika 10: Prikaz meje od Žiri preko Polhograjskih dolomitov do Šentvida z vrisano zavarovano 
železniško progo. Vir: Rudolf Hribernik – Svarun. Dolomiti v NOB. Ljubljana: Knjižnica NOV 
in POS 31/1, 1974. 
 
V okviru raziskave »Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! 
Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva«, ki 
nam je bol poznana po skrajšanem naslovu »Okupacijske meje«, je zaživela v okviru Oddelka 
 
91 Takrat je most stal kakšnih 50 metrov in za nadstropje nižje v smeri proti Polhograjskem domu. Današnji most 
je bil postavljen šele leta 1953. 
92 Vas Ravnik je bila približno en kilometer oddaljena od meje in je bila na italijanski strani, npr. Pr' Mejak 
(Setnica 2). 
93 Zaselek Osredek je bil že na italijanski strani. 
94 Bokal, Milka. »Tako je bilo.« 
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za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na katedri za novejšo zgodovino. V okviru 
projekta se je odvilo več raziskav, razstav in predstavitev, ki so okupacijske meje predstavile 
širši javnosti. Raziskave so potekale na področju celotne Slovenije. Nastalo je več podrobnejših 
študij posameznih odsekov okupacijske meje, ki so temeljile na arhivskih virih, osebnih 
pripovedih domačinov ter materialnih ostankih na terenu. Pomemben sodelavec raziskave je 
Geografski inštitut Anton Melik, ki je na podlagi zgodovinskih kart in materialnih ostankov na 
terenu podatke vnesel v GPS sistem in izdelal podrobne in natančne zemljevide poteka 
okupacijskih mej. V okviru projekta je potekala tudi raziskava na območju Polhograjskega 
hribovja, tako sta v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika nastala tudi spodnja 
dva zemljevida, na katerih je zarisana meja na območju Polhograjskih dolomitov. Prvi 
zemljevid prikazuje reliefni prikaz terena ter potek meje od Suhega Dola do Ljubljane. Na 
spodnjem zemljevidu pa imamo 3D prikaz meje od Polhovega Gradca do Goljeka. 
 
Slika 11: Potek nemško-italijanske meje preko Polhograjskega hribovja. Vir: ZRC SAZU, 













5. Opisi okupacijske meje skozi arhivske vire 
V arhivih RS in v Zgodovinskem arhivu se nahaja mnogo zanimivih in povednih dokumentov, 
ki govorijo o obdobju iz časa okupacije, v letih 1941–1943. Nekaj zanimivejših dokumentov 
je predstavljenih spodaj. Še zlasti veliko težo imajo najdeni dokumenti, ki se navezujejo na 
odsek meje od Suhega Dola do Ljubljane. Viri, ki so navedeni v izvornem jeziku, so prevedeni 
spodaj v opombi. 
5.1. Italijanski in nemški arhivski viri 
Prvi vir nam govori o pričetku napada na Jugoslavijo, ki se je zgodil 6. aprila 1941. Avtor 
besedila je general 2. armade Vittorio Ambrosio, ki je sledeče besedilo namenil italijanskim 
vojakom in jih spodbudil k herojskemu bojevanju: 
»Ufficiali, sottoufficiali, caporali e soldati della 2ˆarmata 
L'ora che da lungo tempo attendevamo, è giunta. 
Da questa terre, che furono riunite alla Patria dall'eroismo dei vostri padri e dei vostri fratelli, 
voi marcerete verso la Vittoria. 
Il nostro motto »oltre la meta« vi guiderà in avanti, sempre avanti nel nome d'Italia. 
SALUTO AL RE E IMPERATORE 
SALUTO AL DUCE«95 
V mnogih italijanskih virih je bilo zaslediti več smernic za opredelitev in postavitev meje med 
Italijo in Nemčijo. Prvi vir nam poroča o poteku italijansko – nemške meje, ki je sekala 
slovensko ozemlje: »Trenutna Julijska meja od H. Forno do črte, ki poteka severno od Vrha 
(q. 744) – južno od Lukne – severno od Polhovega Gradca – severno Ježica – Litija (do nemške 
vojske) – Mirna (do italijanske vojske) – Cerklje – Brežice (oba pod nemško vojsko).«96 
 
Sledi vir, ki poroča o krajih vzdolž italijansko – nemške meje, kjer so Italijani postavili vojaške 
postojanke. Vidimo, da so imeli postojanko v Suhem Dolu, Polhovem Gradcu in v Šentvidu 
pri Ljubljani: »Tali località, che corrispondono alle vie di comunicazione di maggiore 
 
95 SI AS 1515; Zbirka dokumentov o nasprotnikih partizanstva; p.e. 1 – 54; p.e. 43; Italijanski letak izdan ob 
napadu na Jugoslavijo. 
Prevod: Oficirjem, podoficirjem, desetarjem in vojakom 2. armade. Že dolgo pričakovana ura je prišla. Iz teh 
ozemelj, ki so se zopet združila z domovino zaradi herojstva vaših očetov in vaših bratov, boste korakali zmagi 
nasproti. Naše geslo: »preko zastavljenih ciljev« vas bo vodilo naprej, vedno naprej v imenu Italije. Pozdrav kralju 
in cesarju. Pozdrav dučeju. 
96 SI AS 1755; Poveljstvo 11. armadnega zbora; fasc. 656a; VI/M 41 – 17; Organizacija okupiranega ozemlja. 
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importanza, sono, a cominciare dal vecchio confine Giulio, le seguenti: Lom Sopot (Sovra) – 
Suhi Dol (Paradize) – Polhov Gradec – Dravlje (S. Vito) – Klece – Jezica – Smartno (Snebrje) 
– Zalog (ferrovia) – Pecar – Pusti Javor – Pretzje – Brezje – Krmelj – Trzisce – Bucka – 
Zamesco (limite di circoscrizione di questo battaglione).«97 
Več dokumentov nam govori o postavljanju vojaških postojank in stražarnic. Sledeči odlomek 
prikazuje postavitev vseh stražarnic na odseku meje od Suhega Dola do Ljubljane: »Suhi dol – 
p.f. Pusti vrh (ukinjen) – p.f. Zalog – Polhov Gradec – p.f. Lovrenc (ukinjen) – p.f. Belo – p.f. 
Osredek – p.f. Ravnik – p.f. Toško Čelo (ukinjen) – p. Delnice proti Trata – Dravlje – Kleče 
(Savlje) – Ježica.98 
Najden je bil tudi dokument, v katerem je podrobneje omenjen Suhi Dol. V sledečem odlomku 
dokumenta imamo opisano zasedbo meje od Suhega Dola do Treh Kraljev, ki kaže tudi na 
nesporazume med italijanskim in nemškim okupatorjem: 
»Il 16 corrente il maggiore MANTOVANI, comandante il XXII/c sotto settore, ispezionando il 
distaccamento di Suhi Dol ha avuto occasione di parlare con due finanzieri tedesci i quali 
hanno riferito che la linea di demarcazione – nei tratto affidato alla loro sorveglianza – 
seguirebbe la rotabile militare Suh Dol – bivio per il Goli Vrh – Goli Vrh – passando da qui 
sui costone di Lavrovec per poi scendere in Val Raceva. Gli stessi hanno riferito che 
sembrerebba loro che il Tri Kralj, contrariamente agli ordini ricevuti in un primo tempo, 
dovesse rimanere in territorio italiano.«99 
Določanje meje na terenu je predstavljalo mnogo težav. Kar nekaj arhivskih dokumentov 
namenja pozornost ukrepom za zavarovanje meje. Sledeči vir govori o nezadostnem številu 
vojaških enot na meji, ki niso zmožni meje zadostno varovati: 
 
97 SI AS 1775, Poveljstvo 11. armadnega zbora; fasc. 655; Postavljanje postojank ob nemško – italijanski meji. 
Prevod: Vsa območja, ki ustrezajo starim pomembnim komunikacijskim potem in so del stare Julijske meje, sledi: 
Lom Sopot (Sovra) – Suhi Dol (Paradiž) – Polhov Gradec – Dravlje (Šentvid) – Kleče – Ježica – Šmartno 
(Sneberje) – Zalog (železnica) – Pečar – Pusti Javor – Pretzje – Brezje – Krmelj – Tržišče – Bučka – Zamesco 
(meja tega bataljona). 
98 SI AS 1775, Poveljstvo 11. armadnega zbora; fasc. 655; Postavljanje postojank ob nemško – italijanski meji. 
99 SI AS 1755; Poveljstvo 11. armadnega zbora; fasc. 656a; VI/M 41 – 17; zasedba demarkacijske črte (po Nemci). 
Prevod: 2. Na sedanji, 16. Dan, je general Mantovani, ki je poveljeval podsektorju XXII / c in je pregledoval odred 
Suhi Dol, imel možnost pogovora z dvema nemškima finančnikoma, ki sta poročala, da bo ločnica – v raztežaju, 
zaupanem njunemu nadzoru – če sledimo cesti Suh Dol – križišče za Goli Vrh – Goli Vrh – od tu naprej po 
grebenu Lavrovec in se nato spustila v dolino Račeva. Prav tako je poročal, da se jim zdi, da bi moralo naselje 
Trije Kralji v nasprotju s prvotno prejetimi ukazi ostati znotraj italijanskega ozemlja. 
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»KOMISARJEM LJUBLJANA – NOVO MESTO – ČRNOMELJ – LOGATEC – KOČEVJE  
Kljub mojim večkratnim besednim in pisnim ukazom, je na območju te pokrajine še vedno 
precejšnja nezakonita infiltracija ljudi. 
Čeprav vem, da policijski oddelki, ki se nahajajo na mejni črti, ne zadostujejo za zagotavljanje 
neprekinjenega nadzora nad črto, bi rad ponovno poudaril natančne določbe, da se budnost 
poveča in se jih zavrne za prehod meje, brez izjeme in brez nekoristnih "pietizem," vse tiste, ki 
jo prehajajo nezakonito. 
Posebna pravila morajo biti določena za obmejno območje s Hrvaško, kjer naj bi se po 
resničnih virih pojavilo tudi orožje in strelivo. 
Zelo me zanima poveljstvo 11. armadnega korpusa, da bi podobne določbe dali oddelkom 
oboroženih sil, ki se nahajajo ob meji. 
Zahteval sem tudi povečanje moči za oddelke obmejne milice. 
L'ALTO COMMISSARIO 
F. to E. Grazioli«100 
 
Malo bolj bogat in poveden je sledeči italijanski vir, ki govori o dogajanju v nemški okupacijski 
coni. V njem je opisanih več ukrepov, ki so jih Nemci izvedli znotraj nemške okupacijske cone: 
izseljevanje ljudi, izvajanje zdravniških – rasnih pregledov: 
»Govori se, da naj bi nemške oblasti razpisale plebiscit na območju nekdanje Jugoslavije, ki 
ga zasedajo nemške čete, in da naj bi celotno prebivalstvo nekdanje Jugoslavije moralo 
opraviti zdravniški pregled: medtem ko je bila druga novica potrjena kot zanesljiv vir, glede 
prvega nismo pozitivni. 
Brez dvoma pa je, da so jugoslovanski podložniki, premeščeni po letu 1914 na prej omenjeno 
ozemlje, postopoma izgnani s svojih prebivališč in preseljeni v notranjost Srbije ali Nemčije. 
Mnogi jugoslovanski duhovniki in bratje so bili odpuščeni, medtem ko bodo mnogi strokovnjaki 
internirani. V preteklem tednu naj bi očistili mesti Maribor in Celje, 30. junija pa naj bi z 
Jesenic izselili približno 600 ljudi. Povelje naj bi bilo izrečeno uro pred odhodom vlakov za 
prevoz; izseljeni lahko prevažajo le 20 kg različnega blaga in morajo zapustiti hišo v trenutnem 
stanju ter na vratih obesiti napis "potrebna soseska". 
Večina izseljenih ljudi se je iz okupiranega ozemlja vlila v Ljubljano, od koder naj bi nekateri 
skušali s sorodniki ali prijatelji priti v Gorico. 
 
100 AS 1788 (škatla 12); Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino (1941 – 1943); Ukrepi za zavarovanje meje 
(prepovedan prost prehod); 2. marec – 16. junij 1942. 
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Verjamejo, da bodo izseljena mesta v sekundi naselile nemške družine. 
Vsa živila so razvrščena v naslednjih velikostih: 
• smetana – nič, moka 4 kg mesečno na osebo, 
• Maščoba: 0,180 kg mesečno na osebo, 
• Olje: 0,200 kg, 
• Kava:  nič, sladkor: 0,600 kg mesečno na osebo, 
• Meso: 1.200 kg mesečno na osebo. 
Vsi radijski sprejemniki so bili zaseženi in noben časopis ni dostopen prebivalstvu. 
Poročalo se je, da so na vseh nekdanjih jugoslovanskih ozemljih, ki so jih zasedle nemške čete, 
razdelili dvojezične letake v nemščini in slovenščini. Z njimi so celotno prebivalstvo pozvali, 
da se pridruži kranjski strani, pri čemer je rok za oddajo vlog 30. junij. 
Načrtuje se, da se prebivalstvo ozemelj, ki so jih zasedle nemške sile, pozove k rasnim 
preiskavam.«101 
 
Slika 13: Ukaz o menjavi dinarjev v lire po menjalnem tečaju 100:30 (izvirnik). 
 
Od vseh najbolj zanimiv vir predstavlja spodnji dokument, ki pripoveduje o premikanju 
italijanske mejne table na Setnici. Zgodbe domačinov pripovedujejo o italijansko – nemški 
 
101 AS 1788 (škatla 12); Poročilo zunanjega ministra V.K. o situaciji na teritorijih, ki so priključeni reichu. 
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meji na Setnici, kjer je bila mejna tabla večkrat prestavljena. Na kmetiji Pr' Jernej je omenjena 
tabla še danes ohranjena. Po besedah gospodarja Jerneja, je bila tabla postavljena na njihovo 
dvorišče. V tem primeru bi ob postavitvi meje podrli obe domačiji Pr' Jernej in Pr' Mehačk. 
Ob  prihodu nemških vojakov, so le–ti tablo vrgli po bregu. Potem so ponovno prišli Italijani 
in postavili tablo nazaj na dvorišče. To je ujezilo Jernejevega očeta in je ponoči odstranil tablo 
ter z njo zabil lino pred vhodom v hlev, kjer stoji še danes. Mejo so potem Nemci le postavili 
nižje pod obema domačijama in tako obe obvarovali pred rušenjem. 
O zgoraj opisanem dogodku poročajo tudi italijanski viri, ki govorijo o nemških vojakih, ki so 
prestavili italijansko mejno tablo in kateri so prav tako prestavili table na Gontah: »Nella notte 
tra l'l e il 2 luglio u. s. alcuni tedesci hanno asportato la tabella di delimitazione tra le armate 
Italiana e Tedesca, situata a Setnica.- 
In nostra pattuglia, giunta sul posto al mattino del 2 e trovata asportata la tabella, ha chiesto 
notizie ai pochu abitanti del luogo e, da un ragazzo di anni 12, certo Ivan Chribarnich, abitante 
a Setnica n°5, ha saputo che erano stati degli 'Ufficiali tedesch'. 
Presumo che invece di Ufficiali tedesci si sia trattato di doganieri tedesci comandati da 
Zollinspektor (che la popolazione locale chiama comunamente Ufficiali).- 
Nel rapporto del 5 corrente feci presente che lo stesso si era ripetuto col cartello di Gonte, 
asportato durante la notte dal 4 al 5 luglio u. s. Aggiunsi di presumere che l'avesse fatto 
asportare lo stesso Ispettore Muller, in quanto la sera del 4, nel colloquio avuto con me alle 
ore 20, mi aveva dichiarato che i nostri cartelli di S. Lorenzo, Setnica e Gonte dovevano essere 
portati in posizione più arretrata, e, dopo il colloquio, si era incamminato, col Zollinspektor 
Godat e alcuni doganieri tedesci, per la mulattiera che conduce appunto a Setnica e Gonte.- 
Faccio presente inoltre che la tabella è stat nuovamente tolta: 
- A Gonte, nella notte sull’11, sul 12 e sul 15 luglio; 
- A Setnica, nella notte sul 12, sul 15 e sul 16 luglio.«102 
 
102 SI AS 1755; Poveljstvo 11. armadnega zbora; fasc. 656a; VI/M 41 – 17; Nemško – italijanska razmejitvena 
črta. 
Prevod: »V noči med 1. in 2. julijem je nekaj Nemcev odstranilo razmejitveno tablo med italijansko in nemško 
vojsko, ki se nahaja na Setnici. 
Naša patrulja, ki je na kraj prispela zjutraj ob 2. uri in ugotovila, da je tabla odstranjena, je povprašala nekaj 
prebivalcev kraja, tudi 12 let starega fanta Ivana Hribernika, prebivalca Setnice št. 5, in izvedela da so bili nemški 
oficirji. 
Predvidevam, da so bili namesto nemških častnikov, nemški cariniki, ki jim je poveljeval Zoll Inspektor (ki ga 




Slika 14: Italijanska mejna tabla na Snici Pr' Jernej. (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Prav tako je za nas zanimiv vir, ki govori o obnovi hiš v Setniku in na Toškem Čelu. Nikjer se 
ne omenja, zakaj so bila omenjena poslopja poškodovana oz. porušena. Tudi sama nisem 
zasledila dokumenta, ki bi omenjal, zakaj so bile omenjene hiše podrte oz. poškodovane. Če 
sklepamo na podlagi lege omenjenih krajev, gre za poslopja in hiše, ki so se po vsej verjetnosti 
nahajale zelo blizu okupacijske meje ali pa so bile znotraj mejnega pasu. Hiše, ki so se znašle 
znotraj mejnega pasu, so bile porušene. Poškodovane hiše v kraju Setnik predstavljajo odsek 
meje od Medvedovega malna do Zaloga, kjer je potekala okupacijska meja. Tudi poškodovane 
hiše na Toškem Čelu predstavljajo del okupacijske meje, ki je tekel od Katarine (vas Topol) do 
Toškega Čela, kjer je stal tudi nemški stražni stolp.  
 
V poročilu petega toka sem poudaril, da se je isto ponovilo s kartelom Gonte, odstranjenim v noči s 4. na 5. julij. 
Domnevam, da ga je odstranil sam inšpektor Müller, saj mi je zvečer 4., v pogovoru, ki ga je imel z menoj ob 20. 
uri povedal, da naj bi bili naši znaki Sv. Lovrenc, Setnica in Gonte premaknjeni bolj nazaj, po razgovoru pa je z 
Zoll Inspektorjem Godatom in nekaterimi nemškimi cariniki hodil po mulatjeri, ki vodi točno od Setnice in Gont. 
Prav tako poudarjam, da so bile table ponovno odstranjene: 
- na Gontah, v noči 11., 12. in 15. julija; 
- na Setnici v noči 12., 15. in 16. julija. 
Moram dodati, da je iz poročila, ki ga je sestavil in podpisal inšpektor Müller – in ki ga je kapitan Krömer ob 
zadnjem obisku Ljubljane prikazal častnikom tega ukaza – razvidno, da je znake odstranil sam inšpektor Müller.« 
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V Ljubljani, dne 16. septembra 1944 
Komisijski ogled poškodovanih zgradb v občinah Dobrova in Polhov Gradec. 
Okrajno glavarstvo v Ljubljani. 
Tehnični oddelek pokrajinske uprave dostavlja za tamkajšnjo uporabo prepis zapisnika z dne 
30. VIII 1944 o ogledu poškodovanih stanovanjskih in gospodinjskih poslopij na Toškem Čelu 
(obč. Dobrova) in v Setniku (obč. Polhov Gradec) ter o ugotovitvi delovnega programa za 
obnovo teh zgradb. 
Po pooblastilu prezidenta načelnik tehničnega oddelka: 
? 
Zapisnik: 
Sestavljen dne 30. avgusta 1944 s povodom komisijskega ogleda in ugotovitve delovnega 
programa za obnovitvena dela v Setniku v občini Polhov Gradec. 
Navzoči: 
1. Za tehnični oddelek: Ing. Rueh Fran, načelnik tehničnega oddelka 
2. Za okrajno glavarstvo: dr. Maršič Franc, okrajni glavar 
3. Za urad za vzpostavitev v vojni poškodovanih naselbin: podpolkovnik Petelin Miroslav, 
dr. Rajko Ložar, član obnovitvenega sosveta 
4. Za kmetijsko zbornico: ing. arh. Kregar Simon, ing. Padar Jože 
5. Župan občine Polhov Gradec. 
Na osnovi pismene prošnje občine Polhov Gradec si je komisija ogledala v Setniku 
poškodovana stanovanjska in gospodarska poslopja, ki so bila zaradi vojnih dogodkov 
porušena in jih bo potrebno obnoviti: 
1. Lešnjak Anton, Setnik št. 39 
Požgano je stanovanjsko in gospodarsko poslopje (za 2 kravi in 1 prašiča). Stavba je le za silo 
popravljena in pokrita. 
2. Nartnik Jože, Setnik št. 42 
Obnavlja sedaj kozolec. Popravlja tudi gospodarsko poslopje sam, toda misli zidati novo 
stanovanjsko in gospodarsko poslopje po primernih načrtih. 
Ostale stavbe v Setniku, ki so bile zaradi vojnih akcij porušene, se že obnavljajo po lastnikih 
samih, deloma so že obnovljene. Ugotovilo se je, da iz javnih regulacijskih in zazidalnih 
interesov ni pomislekov zoper obnovitev teh poslopij. 
Zaključeno, prečitano in podpisano. 




Sestavljen dne 30. avgusta 1944 s povodom komisijskega ogleda in ugotovitve delovnega 
programa za obnovitvena dela v Setniku v občini Dobrova. 
Navzoči: 
1. Za tehnični oddelek: Ing. Rueh Fran, načelnik tehničnega oddelka, ing. Grein Jože, 
tehnični pristav 
2. Za okrajno glavarstvo: dr. Maršič Franc, okrajni glavar 
3. Za urad za vzpostavitev v vojni poškodovanih naselbin: podpolkovnik Petelin Miroslav, 
dr. Rajko Ložar, član obnovitvenega sosveta 
4. Za kmetijsko zbornico: ing. arh. Kregar Simon, ing. Padar Jože 
5. Župan občine Dobrova. 
Komisija si je na osnovi pismene prošnje občine Dobrova ogledala na Toškem Čelu porušena 
stanovanjska in gospodarska poslopja, ki so bila zaradi vojnih dogodkov uničena in ki jih bo 
treba obnoviti. Pri tem se je ugotovilo pri naslednjih posestnikih sledeče: 
1. Božič Anton, Toško Čelo št. 1 
Porušeno je stanovanjsko poslopje in gospodarsko poslopje. Obe zgradbi sta sedaj provizorno 
pokriti. Pri obnovi, ki naj se izvrši po načrtu, je treba predvidevati primerne gostilniške prostor 
in sobe za tujce. 
2. Štrukelj Franc, Toško Čelo št. 2 
Gospodarsko poslopje ob občinski poti je popolnoma porušeno, stanovanjsko poslopje je 
trenutno brez ostrešja in stropov in provizorno pokrito. Domačija naj se obnovi po načrtu, ki 
predvideva skupno gospodarsko in stanovanjsko poslopje, ki bo po možnosti nekoliko 
odmaknjeno od občinske poti. 
3. Krjavec Janez, Toško Čelo št. 5 
Stanovanjsko poslopje je požgano in opremljeno kot zasilno bivališče. Lastnik obnavlja sedaj 
sam gospodarsko poslopje na starem mestu. 
4. Zupančič Marija, Toško Čelo št. 4 
Porušeni sta stanovanjsko in gospodarsko poslopje. Za začasno bivališče naj se uredi 
stanovanjski prostor in kuhinja v stari porušeni hiši. 
5. Dobnikar Anton, Toško Čelo št. 3 
Stanovanjsko in gospodarsko poslopje sta popolnoma porušena, zato naj se sezidata na novo 
po primernih načrtih. 
Naselje je znano kot turistični krak, izletna točka, zato komisija predlaga, da naj občina 
pripravi po obstoječi katastrski mapi generalni regulacijski načrt, po katerem se mora ravnati 
lega zgradb in drugih gradbenih objektov po obstoječih in bodočih javnih komunikacijskih, 
terenskih in krajevnih razmerah. 
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Bodoča stanovanjska in gospodarska poslopja je treba pri izvršitvi prilagoditi osnovnim 
higienskim in tehničnim načelom. Poleg tega je treba pri projektiranju zgradb paziti, da 
zgradbe odgovarjajo po svoji zunanjosti značaju naselja kot turistični kraj. V regulacijskem 
načrtu se mora tudi upoštevati, da je vrh Toškega Čela edinstvena razgledna točka, na katerem 
bo vsakomur omogočen dostop in da ne bo zazidava v neposredni okolici ovirala razgleda. 
Zaključeno, prečitano in podpisano: 
Na Toškem Čelu, 30. avgusta 1944 
*za vrstni red obnove je dati na prvo mesto v smislu sklepa komisije Zupančič Marijo (sub 4) 
Toško Čelo 4.103 
5.2. Dnevnik Jakoba Cankarja104 
Zelo bogat vir, ki nam veliko pove o dogajanju v času druge svetovne vojne in o postavljanju 
okupacijske meje na območju Suhega Dola in Planine, je dnevnik Jakoba Cankarja s Planine. 
Dnevniški odlomki opisujejo življenje ljudi na Planini v času okupacije, ki je strnjeno na 9 
straneh dnevniškega zapisa. Prične se z velikim naslovom: 'Od začetka druge svetovne vojne 
do leta 1950.' Iz dnevnika so izbrani le odlomki, ki opisujejo prihod italijanske in nemške 
vojske, dogajanje na meji ter odlomki, ki govorijo o začetku postavljanja meje ter o tem kako 
in kdo so mejo postavljali. 
 
Leta 1941 na praznik sv. Rešnjega telesa je ljudi presenetila mejna straža, »v nedeljo pa je bila 
na meji že straža,« ki je ljudem preprečila, da bi šli k maši. Glede na takratni koledar je bilo to 
12. junija 1941. Nekaj mesecev kasneje se v dnevniku že omenjajo nemški vojaki. V nedeljo, 
10. avgusta 1941, je zapisal sledeče: »Ko so se po maši ljudje vračali domov, so jih Nemci na 
meji 20 prijeli in jih tirali v Lučine v farovž h komandantu redarju na zagovor.« V nedeljo, 
7. septembra, se omenja podoben dogodek: »Naslednjo nedeljo so italijanski vojaki ustavljali 
ljudi, ki o šli k maši blizu Zameje in celo streljali nad njimi.« 
Meja je že v začetku močno posegla v vsakdanje življenje slovenskega prebivalstva.  V začetku 
je marsikje na področju meje prihajalo do manjših sprememb končno začrtane meje. Meja med 
Italijani in Nemci je potekala med Suhim Dolom in Planino, tako je v dnevniku zapisano: »30. 
septembra, danes smo zadnji dan pod italijansko oblastjo. Planina je bila pod državno 
oblastjo Rima 172 dni. Do zdaj je bila državna meja z Golega vrha v Suhi dol, kjer je na 
 
103 SI AS 133/XXVI/4680; Zapisnik komisijskega ogleda glede obnovitvenih del v Setniku in na Toškem Čelu. 
104 Cankar, Jakob. Zapisi iz dnevnika Jakoba Cankarja; hrani Janez Cankar, Planina. 
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križišču ceste na nemški strani vihrala rdeča zastava s kljukastim križem, a na Sedejevi strani 
italijanska. Od tu je šla meja po poti od Špika med Selevcem in Plahtarjem v graben blizu 
lučenske mežnarije, od tam pa zopet v hrib k Lomovcovem znamenju, nato pa po poti med 
Lomom in Bajto do Bersa, od tod zopet v graben v tako imenovano Mačjo rido do 
Medvedovega malna. Sedem planinskih hiš je bilo še takoj prvi čas okupacije pod Nemčijo, 
medtem ko je bil Selevc, Parobkar, Mravljinc in Sovavničar pod Italijo.« 
Naslednji dan so na Planino že prispeli nemški vojaki: »1. oktobra 1941 je bilo megleno jutro, 
še bolj meglen in mračen pa je bil naš pogled v bodočnost.« Na ta dan so Nemci »s svojim 
poveljnikom šli po vseh hišah in povedali, da je sedaj Planina pod Nemčijo in pod občino 
Trata v Poljanski dolini, kamor naj gredo po karte za sladkor, kavo, moko itd. Prepovedali 
so hoditi v Ljubljano in v Šentjošt in zahtevali menjavo lir v marke. Tako je prišla Planina v 
pičlih šestih mesecih še pod tretjo državo in je postal hrib Marinčeva Planina mejnik dveh 
velikih evropskih držav.« 
V začetku naslednjega leta so Nemci pričeli s postavljanjem fizične meje. »2. marca 1942 je 
posebna komisija določila, kje naj se poseka les, da bodo nato napeli žico ob meji proti 
partizanom, da bi se ne mogli svobodno sprehajati čez mejo. Meja je šla od Koširjevega 
kovčka na Marinčevo Planino, od tam do vogala Jerebove meje, potem po meji med 
Marinčem in Jerebom v Brložnik in po grabnu do Polhovega Gradca. Črta, po kateri so 
napeli žico je šla približno 100 metrov od meje v notranjost države, torej od ceste v suhodolski 
dolini po Jureževih njivah, po Marinčevi gradišni dolini do kraja, kjer se zbira procesija na 
križev teden. Od tod je šla po senožetih in njivah na grič pod Jesenovcovo hišo, od tam po 
tičenci skozi gozd in pod barako v Barložniku v graben in naprej mimo žlebine na Radošovec 
v Mlinarjev graben. Sekati so začeli sredi marca okrog 50 metrov široko, končali pa so sredi 
maja.« Marsikatera od domačij je bila podrta, ker je stala na mestu, kjer je tekla meja. Nekateri 
kmetje so morali zapustiti svoje domove: »7. maja se je začela selitev Malovrha. Vsi planinski 
kmetje so morali voziti več dni čez Planino v Suhi dol h Kaconu, v nedeljo maja pa so morali 
podirati poslopje v Malem vrhu. Preseljen je bil tudi Medvedov mlinar. Vozili so ga 
Črnovrščani do Lučin, nato pa z avtom proti Kamniku zaradi žice.« 
Zaradi lažje komunikacije ter pogostih partizanskih napadov so Nemci 3. julija 1942: »napeli 
telefon od ceste v suhodolski dolini, ob stezi iz Paradiža, mimo Jesenovcovega malega 
kozolca in znamenja žal. Matere Božje v Zamejo.« Tudi hlev pri »starodavnem gornjem 
Sedeju so Nemci požgali zato, da se partizani tam ne bi mogli zbirati.  
Pozno poleti so Nemci spremenili del že postavljene meje. »1. septembra je prišel na Planino 
nek nemški general s spremstvom oficirjev, bil je menda general policije Ervin Rosener, 
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pogledat obrambni pas na meji. Še isti dan popoldne je pa prišel stotnik iz lučenske šole in 
dolgo stal in gledal po griču pod Jesenovcovo hišo. Takoj drugi dan so prišli vojaki in 200 
drugih delavcev. Postrigli so žico in začeli presekovati novo črto od roba njive na hribu pa 
naravnost čez Brložnik na Radošovec. Na celi črti je bil 30–40 leten gozd, jako rasljiv 
smrekov gozd, katerega so neusmiljeno poklatili na tla in zopet na novo napeli žico.« 
Dne 23. oktobra so Nemci pričeli graditi stražni stolp na Marinčevem hribu. »20 metrov visok 
opazovalni stolp. Vsa Planina in Lučine je morala voziti gradbeni material za to stavbo. 
Pesek so vozili s Sedejevega , tramovje in les pa celo s Trate v Poljanski dolini. Zraven tega 
stolpa so naredili v zemlji še lesen bunker za ponoči in v slučaju slabega vremena. Napeljali 
so tudi telefon s ceste in vzdrževali stalno stražo do 22. VI. 1943.« 
Meja je ljudem predstavljala veliko težavo, saj se ni ozirala na predhodne meje in je presekala 
mnoge kmečke posesti. Dnevniški zapis pripoveduje: »Med tem so hitro pokladali mine od 
Črnega vrha, zato smo prosili, če bi smeli prej še praprot iz gradišča spraviti. Dovolili so, da 
smemo iti kosit, kar smo v naglici izvršili. Ko je prišel čas spravljanja, je bila pot še vedno 
zaprta, da ni bilo moč z vozom. Spet je bilo treba mnogo prositi in moledovati, da so končno 
le zelo neradi odprli pot 5. septembra 1942.« Za prebivalstvo je bila okupacijska oblast 
neprijetna, saj je uvedla mnogo ukrepov na okupiranem ozemlju, eden izmed njih je bila 
proglašena policijska ura »od 8-ih zvečer do 6-ih zjutraj. Med tem časom ni smel noben 
civilist ostati zunaj in tudi v sobah so morala biti zastrta vsa okna zaradi bombardiranja.« 
Ob odhodu Nemcev s Planine leta 1943 je v dnevnik zapisano: »Nemška oblast je tukaj dobro 
skrbela za prehrano ljudi. Še zadnjo nedeljo oblasti je bilo v Lučinah klicano, naj pridejo 
civilisti po živila. Takrat ko so zasedli Planino, 1. oktobra 1941, so se jih ljudje zelo bali, 
potem je pa prišlo drugače. Če bi takrat ostala Planina še nadalje pod Italijo, bi bile najbrž 
tudi naše domačije požgane, tako pa ni bila niti ena hiša, zopet dokaz, da je najbolje če se 
človek v vseh časih preda volji božji. /…/ 8. maja 1943 so odšli od tukaj Nemci za vedno. 
Končni rezultat planinskih žrtev  druge svetovne vojne od leta 1941 do 1946 je 29 mrtvih in 
ena hiša zaradi meje podrta, požgana pa nobena.« 
 
Zapisani viri so nam orisali in opisali območje nemško – italijanske okupacijske meje. Nekateri 
viri so prikazovali natančen potek meje med Nemčijo in Italijo, prikazan je bil del dokumenta 
o italijanskih stražarnicah, kjer smo videli vse stražarnice in postojanke od Suhega Dola do 
Šentvida pri Ljubljani. Te so še dodatno podkrepile že opisan potek okupacijske meje. Sledili 
so bogatejši podatki, ki so zajemali spor med italijanskimi in nemškimi vojaki na Setnici, kjer 
so večkrat prestavili italijansko mejno tablo. Vir je še toliko bolj zanimiv, ker je omenjena tabla 
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na Setnici še vedno ohranjena in ker gre za zgodbo, ki so jo povedali tudi domačini. Zadnji 
omenjen vir je dragocen, ker je to edini znani arhivski vir, ki omenja poškodovane hiše na 




6. Materialni ostanki meje na terenu in življenje v času okupacije skozi osebne zgodbe 
V zadnjem delu naloge bomo prikazali materialne ostanke nekdanje okupacijske meje od 
Suhega Dola do Ljubljane. Na terenu je še vedno mogoče najti mnoge ostanke: bodečo žico, 
že omenjeno italijansko mejno tablo, okupacijske mejne kamne ter betonske podstavke stražnih 
stolpov. Prav tako so v občini Dobrova – Polhov Gradec ohranjene tri domače muzejske zbirke 
v Črnem Vrhu, v Suhem Dolu in na Planini, ki hranijo predmete iz časa druge svetovne vojne. 
Materialne ostanke smo skušali predstaviti in oživiti s pomočjo osebnih pripovedi domačinov, 
ki se še živo spominjajo druge svetovne vojne in katerih življenja je okupacijska meja močno 
zaznamovala. 
6.1. Kako so postavljali mejo in njeni ostanki 
 
Slika 15: Z žico zavarovana meja med Nemčijo in Italijo. Hrani: Milan Košir 
 
»Posekali so 1 kilometer dolge, prav debele in lepe bukve in veliko drugega lesa, pa nismo 
dobili prav nič zanje. Bili smo kakor odrezani od drugega sveta. To je bila nemško–italijanska 
meja. Začeli so voziti z vozmi cele bale žice in železne štange za mejo. Hudo je bilo, ker nismo 
smeli čisto nikamor od hiše. Pozneje, ko je bila meja dokončana, so vse naokoli položili mine, 
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da nisi vedel, kam bi stopil, vse je bilo prekopano in prevoženo. Ko smo delali na polju, smo 
našli mine vseh vrst. Smeli nismo nikamor. /…/ Nemci so podrli vse, kar ni bilo od meja 
oddaljeno vsaj 200 metrov. Pomagali smo tistim, katerim so Nemci uničili domačijo.«105 
 
»2. marca 1942 je posebna nemška komisija prispela na teren ter z zemljevidom v rokah in 
vedri barve, s katero so trasirali po drevesih, določila območja, kjer je potekala meja: od 
Koširjevega Kovčka do Marinčeve Planine in od tam v Polhov Gradec. Sekali so okoli 50 
metrov na široko, delo pa končali v maju. Kot se spominja Matevž Košir, rojen 1938, je lahko 
lastnik sam odstranil les, sicer so mu ga prisilni delavci, hkrati pa se je lahko za omenjeni 
les obrisal pod nosom. Vej niso smeli skladati na kupe, temveč so jih razmetali po čim večjem 
območju, da bi tudi na ta način zatrli rast podrasti. Prihajale so cele procesije prisilnih 
delavcev. V začetni fazi, ko so odstranjevali les, so to bili še večinoma domačini, ko so začeli 
»plesti« mejo, pa predvsem z Gorenjske. »To so bili večinoma od 18 do 45 let stari moški, 
mobilizirani Slovenci.« Na najbolj izpostavljenih mestih so postavili 2 metra visoko pleteno 
ograjo, na vrhu katere je bila v treh vrstah bodeča žica. Za njo so po tleh položili dva do tri 
metre na široko zveriženo bodečo žico, nato pa nekaj metrov na široko še pehotne mine. Mine 
je položila vojska, vse preostalo delo so opravili mobiliziranci. Vsa mejna infrastruktura je 
bila postavljena na italijansko stran, da je lahko nemška patrulja ob meji neovirano 
patruljirala. Kjer je meja sekala cesto, so postavili zapornico s stražarnico ali celo vrata – kot 
na primer na Planini.«106 
Meja je grobo posegla v življenja slovenskega prebivalstva in nasilno presekala kmečke posesti 
ter preprečila prehode po ustaljenih poteh. Na terenu, kjer so Nemci spomladi 1942 postavili 
fizično mejo, je še vedno mogoče najti mnoge ostanke, ki nas opominjajo na nekdanjo 
okupacijsko mejo. Zelo pogosti so ostanki žice (na Planini, v bližini mejnega kamna LW 21, 
na pobočju Grmade), ki štrlijo iz zemlje, ali pa so skriti v listju okrog dreves ali grmovja mejni 
kamni ter ostanki betonskih podstavkov stražnih stolpov. Zanimiva je zgodba o drevesu, ki še 
vedno raste in so ga Nemci uporabili za kol, na katerega so napeli žico:  
»To je bla meja ornk nerjena, je bla žica z drajta spletena, žica bodeča pa še zaminiran. Kjer 
je bla čistina je bla pa še ograja dva metra visoka. Kljub temu so švercarji bli, so že zvohal kod 
 
105 Bradeško, Ludovika. »Domača zgodovina.« Zasebna last Milana Koširja. 
106 Tominec, Gašper. 'Meja ni samo delila življenj, ampak jih tudi jemala.' 
https://www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/novice/meja-ni-samo-delila-zivljenja-ampak-tudi-
jemala.html, Dostop: maj 2020. 
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se da, pa tut kšno mino so sprožl. Je pa zanimiv, da je še od meje en jabuk pr cest. En jabuk, 
gambovc se imenuje. Tu se pa tut sam spomnem, k so mejo napelal. Sej jst sm biu otrok pa sm 
šou ke zravn gledat. In je bil tm en jabuk tukle močan, lih k en kol. Lih tm k je meja šla, so ga 
spodej odsekal, lih tok viši, da so za kol imel, da so pol ta žica gor obesl. In drevo se ni posušu, 
se je obrasu nazaj in k so mejo podrl, je ta jabk ostal in je še zdej.«107 
 
Slika 16: Gambovec, ki je služil kot opora za postavitev žice. (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Meja je močno prizadela prebivalstvo in zaznamovala njihova življenja. Marsikatera domačija 
se je znašla na mestu, kjer so Nemci določili novo mejo. Ljudje so poskušali hiše obvarovati, 
a navadno se Nemci niso ozirali na prošnje ljudi in so objekte podrli. Na območju opisane meje 
je taka usoda doletela kar nekaj hiš: Grajska bajta, Kovčk (v Polhovem Gradcu), Urhovc 
(Mačkov graben), Zalaznikova hiša (Zalog), Pr' Štefan (Zalog), V Nart (pri Zalogu), Trnovc 
(Srednji Vrh), Medvedov maln (Planina), Malovrh (Butajnova), Součk (Lavrovec).108 
 
107 Okupacijska meja 1942 – 1945 (Horjul, Dobrova, Polhov Gradec) 
https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/videos/okupacijska-meja-1942-1945-horjul-dobrova-polhov-
gradec/440697783174659/  
108 Tominec, Gašper. 'Meja ni samo delila življenj, ampak jih tudi jemala.' 
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Znana je zgodba o porušenju objektov v Medvedovem malnu, tam se je Nemcem tako mudilo, 
da so domači v silni stiski s časom na voz za selitev naložili mentrgo kar z zamesenim kruhom, 
hišo pa so Nemci še isti dan podrli. Prav tako so bili porušeni objekti Pr' Trnavc blizu 
Medvedovega mlina.109 Zardi meje podrta je bila tudi hiša Pr' Malovrh »Nahajamo se v vasi 
Butajnova, nad hišo, ki je bila med drugo svetovno vojno porušena zaradi meje, Pr’Malovrh. 
So šli v Lučine k sorodnikom, k mami, kjer so potem začasno živel do konca vojne. Po koncu 
vojne so si na temeljih stare porušene hiše postavili leseno barako in so potem tam živel«.110 
Do konca vojne je meja ostala nedotaknjena, po koncu vojne pa so prišle enote jugoslovanske 
vojske in celotno območje meje deminirale. Domačini so za domačo rabo pobrali železne 
kavlje, na katerih je bila napeta žica ter bodečo mrežo. Železne predmete so uporabili pri 
gradnji hiš, ali pa so železo prodali.111 Kljub očiščeni meji je v mejnem območju ostalo veliko 
orožja. Takole se spominja Janez Buh z Butajnove: »Mi smo imel ogromn enga orožja, min, 
bomb, ni da ni. Eno nedeljo se je zgodil, da je moj brat najdu eno pešadijsko mino in jo je 
razstavljal na vrtu med sosedovo in našo, se pravi med Lovričkom in Rožancem. Okol njega 
smo sedel, brat je pa mino razdiral s kleščam. In čakamo in gledamo notr, kaj bo, kaj je notr. 
No notr je blo en kup enih kuglc, trije kapslčki pa krzit. Tkod a sreča, da se je tko končal, brez 
poka«.112  
Zaradi prehoda meje je že v času vojne prišlo do velikega števila žrtev, a tudi po vojni se je 
zgodilo, da je kakšen človek pri prehodu nekdanje meje stopil na mino in umrl. 
Ljudje so podrli ostanke meje, pobrali železne palice na katere so bile napete žice, podrli 
stražne stolpe ter les porabili za domačo rabo. Za ljudi je bila meja popolnoma nenaravna in ko 
ni bila več zavarovana, so jo takoj podrli. 
 
109 Tominec, Gašper. Nekoč meja, danes spominsko obeležje. Mojaobčina.si 
https://www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/novice/nekoc-meja-danes-spominsko-obelezje.html  
110 Stanislav Malovrh, Butajnova. 
https://www.facebook.com/watch/?v=414028526014273 
111 Tominec, Gašper. 'Meja ni samo delila življenj, ampak jih tudi jemala.' 





Slika 17: Ostanki bodeče žice na terenu. (Foto: Maruša Nartnik) 
 




Slika 19: Železni kavelj, na katerega je bila napeta žica. Zasebna zbirka Janeza Cankarja. (Foto: 
Maruša Nartnik) 
6.2. Mejni kamni 
Nemci so na celotnem okupiranem ozemlju mejo označili z mejnimi kamni, ki so se glede na 
označbe in velikost med seboj razlikovali in jih na terenu jih najdemo v različnih dimenzijah; 
25x25 centimetrov (sekcijski kamni), vmesni pa dimenzij 20x20. Postavljeni so bili v razmaku 
od 30–50 metrov.113 Na meji od Suhega dola preko Polhovega Gradca do Ljubljane so bili 
najdeni trije mejni kamni. Po dimenzijah in po načinu označevanja so si podobni. Označeni so 
s sledečimi oznakami: LW 29, LW 21 in LW 20. Številke se v smeri proti Ljubljani znižujejo. 
Glede na oznako LW pa so verjetno predstavljali del meje, ki je šla do Ljubljane. Arhivskih 
virov, ki bi govorili o mejnih kamnih na opisanem odseku, žal nisem našla. 
Mejni kamen LW 29 stoji v Medvedovem malnu. Tja so ga postavili domačini, ki niso želeli, 
da se spomini na okupacijsko mejo ohranijo. Domačijo v Medvedovem malnu so Nemci 
porušili. Po vojni so hišo postavili na novo, mejni kamen pa uporabili kot prvo stopnico 
stopnišča, ki je vodilo vanjo.114 Ko so v Medvedovem malnu postavljali obeležje v spomin 
 
113 Mikša, Peter. »Okupacijski mejni kamni (1941 – 1945) na Slovenskem – še danes vidni markerji prostora.« 




vsem žrtvam okupacijske meje v občini Dobrova – Polhov Gradec, so na prvotno mesto 
postavili tudi obnovljen mejni kamen. Mejni kamen LW 21 stoji ob reki ob pobočju Lovrenca 
v bližini domačije Pr' Metock, kamen je še neobnovljen. Na pobočju, ki se dviguje proti Setnici, 
nad 'Kovčkom' stoji obnovljen mejni kamen LW 20. 
 
Slika 20: Mejni kamen pri 
Matock (Foto: Maruša 
Nartnik) 
 
Slika 21: Mejni kamen nad 
Kovčkom (Foto: Maruša 
Nartnik) 
 
Slika 22: Mejni kamen v 
Medvedovem malnu 
(Foto: Maruša Nartnik) 
6.3. Ostanki stražnih stolpov 
Okupacijska meja je bila močno zavarovana, Nemci so postavili bodečo žico in stražne stolpe. 
Spodnji zemljevid nam prikazuje lokacije nemških stražnih stolpov, mejnih kamnov. Na 
podlagi števila stolpov lahko sklepamo, da je bilo omenjeno področje meje – od Suhega Dola 
do Ljubljane - močno zastraženo. Pri raziskovanju terena smo odkrili betonske podstavke 
osmih stražnih stolpov, zagotovo pa je vsaj še en stal v Šentvidu pri Ljubljani, kjer je stal 
pomemben mejni prehod. Stražni stolpi so bili postavljeni na strateško pomembnih točkah in 
so v višino merili do 30 metrov, glede na kraj postavitve je velikost stolpov variirala. Na 
podlagi natančne umestitve stražnih stolpov na zemljevid z reliefom je razvidno, da so bili 
največkrat postavljeni na vrhu najvišjih vzpetin. Od Topola nad Medvodami do Toškega Čela 
in dalje proti Ljubljani je meja tekla po grebenu, ki se spusti v Šentvid. Postavljeni so bili tako, 
da so popolnoma pokrivali mejni prostor od enega do drugega stolpa. Glede na teren lahko 
predvidevamo, da so bili na nek način postavljeni v parih in tako še dodatno nadzirali določene 
predele meje – še zlasti prehode. Čez dan so vojaške enote, zadolžene za varovanje meje, 






Slika 23: Mapa z označenimi stražnimi stolpi od Suhega Dola do Pržana pri Šentvidu. (Avtor: 
Maruša Nartnik) 
 
Na območju od Suhega Dola do Šentvida pri Ljubljani je stalo osem stražnih stolpov. Iz opisov 
in pripovedovanj lahko izvemo, kako sta izgledala stražni stolp v Suhem Dolu in na 
Marinčevem hribu na Planini. Glede na ostanke na terenu lahko predvidevamo, da so tudi ostali 





Slika 24: Ostanki betonskih podstavkov v Suhem Dolu. (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Prvi stražni stolp v Suhem Dolu je stal na hribu Kovčk v Koširjevem gozdu. Stari gospodar115 
na domačiji pri Koširju je povedal, da so bili nosilni stebri med seboj oddaljeni 9,2 metra in da 
je stolp v višino meril približno 30 metrov. V stolpu so bile lesene stopnice, ki so vodile od 
podesta do podesta vse do vrha stolpa. Del stopnic je v hlevu pri Koširjevih ohranjen še danes 
(Slika 26, spodaj). V bližini stolpa je stal tudi bunker, kjer je še danes vidna vdolbina. Domačini 
so ob cesti postavili orientacijsko tablo, ki mimoidoče opomni na ostanke stražnega stolpa, pot 
do ohranjenih betonskih podstavkov je tudi markirana. Takole se stolpa spominja Matevž 
Košir: »In gor so bli stražarji, ponoč pa mende niso bli gor, so bli v bunkerjih. Stolp je biu taku 
narjen, da je jemu doplih stena pa pesk umes, 25 peska, da tut če bi pršl strelat ne bi pršla 
krogla skoz. Blo je pa to visoku 30 metrov, do tistga bivalnga prostora. /…/ So bli te graničarji 
uglavnm Slovenci – Korošci. So znal slovensk govort, s komandirjem vred.«116 
 
115 Intervju z Matevžem Koširjem, oktober 2017.  






Slika 25: Maketa stražnega stolpa v Suhem Dolu in železni kavelj, na katerega je bila pripeta 
bodeča žica. Zasebna zbirka Matevža Koširja. (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Pri Marinču na Planini so na vrhu hriba postavili drugi stražni stolp, v bližini katerega je prav 
tako stal bunker. Na terenu ni bilo najdenih materialnih ostankov, le vdolbina na mestu, kjer je 
stal bunker. Kako je stolp izgledal je razvidno iz ohranjene fotografije (Slika 27). Na vrh stolpa 
je vodila lestev. Opis iz pripovedi Janeza Cankarja pa nam pove: »Ta je bil 60 metrov oddaljen 
od hiše. So ga postavl, da so mel čimlepši razgled ob mej. In ko so to začel postavljat, so 
aktiviral vse ljudi, bodisi tukaj vaščane pa še s sosedne vasi vaščane – Lučne. So mogl prnest 
material les, tut pesk je bil potreben za temelje zabetonirat. Je blo treba peska nakopat, takrt 
so s krampi kopal. Pesk je biu tut gor na vrh, k je bla ta hišca na vrh stolpa.«117 
 
 






Slika 26: Del stopnic, ki so vodile v stražni stolp 
v Suhem dolu (Foto: Maruša Nartnik) 
 
 
Slika 27: Stražni stolp na Marinčevem 
hribu (Original hrani: Janez Cankar) 
 
Stolpa sta bila postavljena na majhni zračni razdalji, saj sta varovala pomemben cestni mejni 
prehod v Suhem Dolu. Cesta je predstavljala pomemben preval, ki je predstavljal prehod iz 
Ljubljanske kotline proti Primorski. Po koncu vojne je jugoslovanska vojska oba stolpa 
zminirala.118 
 




Slika 28: Stražni stolp na Goljeku (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Tretji stražni stolp je stal na Goljeku (809 m), ki je najvišji hrib med Grmado in Katarino. Na 
podlagi zunanjega tlorisa betonskih ostankov (Slika 28) je razvidno, da je bil stolp manjši od 
stolpa v Suhem Dolu, saj so podstavki med seboj oddaljeni približno 7 metrov.  
 
Slika 29: Stražni stolp na Grabcih (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Na zelo kratki zračni razdalji in malo nižje od predhodnega stolpa je stal stolp na Grabcih (Slika 
29). Bil je še manjši od stolpa na Goljeku. Ohranjeni so le betonski podstavki, ki so drug od 





Slika 30: Betonski ostanki stražnega stolpa na Toškem čelu (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Stražnemu stolpu na Grabcih je sledil naslednji stolp, ki so ga Nemci postavili na pomembni 
strateški točki, in sicer na Toškem Čelu (535 m n.m.v.).119 Zunanji tloris betonskih podstavkov 
meri 7,5x7,5 metra. Na podlagi tlorisa lahko predvidevamo, da je bil po dimenzijah podoben 
predhodnima stražnima stolpoma. Ohranjena sta tudi dva okupacijska mejna kamna, ki sta 
označevala mejo med Italijo in Nemčijo, kar nakazujeta črki D in I. Na enem izmed betonskih 
podstavkov je pritrjena spominska tabla, ki nas opominja na nekdanjo mejo. 
 
119 Podatke o lokaciji stražnih stolpov od Toškega čela do Šentvida sem odkrila s pomočjo spletne strani Geago, 





Slika 31: Mejni kamen – nemška stran 
 
Slika 32: Mejni kamen – italijanska stran 
 
Na zgornjih dveh fotografijah vidimo okupacijski mejni kamen, ki je slikan z obeh strani z 
namenom, da jasno razločimo vklesani črki D in I. Na betonskih podstavkih je bila pritrjena 
spominska tabla, ki mimoidoče opozori, da so betonski podstavki in mejni kamni ostanki 
nekdanje meje, ki je v času druge svetovne vojne potekala čez Toško Čelo proti Ljubljani (Slika 




Slika 33: Spominska tabla na Toškem čelu (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Od Toškega Čela dalje se začne teren spuščati proti Ljubljanski kotlini. Meja je od tod dalje 
tekla po grebenu in izkoristila visoke vzpetine v neposredni bližini grebena. Tako so Nemci 
kljub padajočemu terenu ohranili odlične strateške točke, na katerih so postavili stražne stolpe 




Slika 34: Ohranjeni betonski podstavki pri Črnem vrhu. (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Stražnemu stolpu na Toškem Čelu je sledil stražni stolp pri Črnem vrhu (481 m n.m.v.), ki je 
stal precej nižje. Betonski ostanki stojijo na grebenu, njihov zunanji tloris meri 7,5x7,5 metra 
in je moral biti enakih velikosti kot predhodni stražni stolp (Slika 34). 
Med stražnim stolpom pri Črnem Vrhu in stražnim stolpom nad Pržanom naj bi na vzpetini 
Velika Trata (514 m n.m.v.) stal še en stražni stolp. Kljub iskanju na terenu je bil to edini stolp, 
katerega ostankov nismo uspeli najti. Ohranjena naj bi bila dva betonska podstavka. 
Zadnji stražni stolp pred Šentvidom je stal nad Pržanom. Ohranjena sta dva betonska 
podstavka, ki sta vidna na spodnji fotografiji (Slika35). Dimenzije zunanjega tlorisa so večje 
kot pri vseh najdenih stražnih stolpih, saj sta betonska podstavka oddaljena 10 metrov. Po 
dimenzijah se lahko primerja s stražnim stolpom, ki je stal v Suhem Dolu, na podlagi tlorisa 




Slika 35: Ostanki betonskih podstavkov stražnega stolpa nad Pržanom. (Foto: Maruša Nartnik) 
 
Slika 36: Stražni stolp v Šentvidu pri Ljubljani. Vir: Muzej novejše zgodovine Ljubljana. 
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Zadnji znani stražni stolp, ki našo mejo pripelje do Ljubljane, je stal v Šentvidu (317 m n.m.v.) 
pri Ljubljani. Ohranjeni so betonski podstavki, ki so na terenu še vidni. Omenjeni stolp je prav 
tako ohranjen na fotografiji, ki jo hrani Muzej novejše zgodovine v Ljubljani (Slika 36). 
6.4. Švercanje/kontrabantarstvo in smrtne žrtve 
Okupacijska meja je ljudem presekala njihove vsakdanje ustaljene poti. Ker je bilo dovoljenje 
za prehod meje težko pridobiti in ker so bili prehodi redki, so ljudje iskali druge poti in mejo 
skrivoma prestopali. Veliko ljudi je mejo prestopalo zaradi obiska svete maše, saj je nemški 
okupator pregnal duhovnike iz nemške okupacijske cone. Posledično so ljudje morali skrivoma 
preiti mejo, da so prišli v italijansko okupacijsko cono in se tam udeležili svete maše. Marsikdo 
je skušal tudi kaj zaslužiti in je preko meje tovoril različne dobrine. Zaradi prehodov meje je 
prihajalo do smrtnih žrtev, še več žrtev in poškodb pa je bilo, ker so ljudje po kontrabant hodili 
čez mejo. Ljudje so ves čas meje iskali prehode čez njo, Nemci pa so vsako stezo, ki so jo našli, 
zaprli in na novo zaminirali. Tako je bilo žrtev še več.  
»So tudi dve moji sestri šli gledat, kje bi se prišlo čez mejo, za sveto mašo, in sta veliko mino 
sprožili. Potem je pa Ivano zadela v hrbet, da je imela tri velike luknje, da je skoraj izkrvavela, 
ker ji je toliko krvi steklo, da je kar brizgalo iz hrbta. Potem so jo na vozu peljali v Gorenjo 
vas, potem pa na Golnik, ker ni bilo nobene bolnice bližje. Čez mejo pa nismo smeli za 
Ljubljano. Meja je bila tako, da je vse hotelo iti čez, zato je velikokrat počilo ob meji in je ljudi 
ranilo ali pa celo ubilo, sosedu je roko odtrgala. Zelo veliko nesreč se je dogajalo.«120 
Marsikdo si je želel dogajanje na meji ogledati bližje, da bi bolje razumel ali pa zgolj zaradi 
zvedavosti in marsikdo je stopil na mino in ga je razneslo: »Pr nm je biu še tastr oče, 82 let je 
biu str, zanimal ga je, tak sikn je biu, pa je šou. Nemci so pršl dol z orodjem, k so mine postavlal, 
un je šou gledat pa je lih na mino pršu, pa ga je ubil. Njemu v spomin stoji postavljen križ v 
Suhem Dolu – Matevž Košir 1859–1942.« 
 
Življenje ljudi ob meji je bilo težko in mnogi med njimi so čez mejo švercali hrano, obleke in 
razne dobrine, ki jim jih je primanjkovalo in skušali še kaj zaslužiti: »Italijani so zelo dobro 
plačevali gobe, tudi suge, maslo, margarino, živino, žganje. Nemci pa niso imeli tobaka in 
cigaret in to se je kar veliko švercalo.«121 Sledeča zgodba govori o ženski, ki je čez mejo 
nelegalno prenašala žakelj suhih gob: »Ena ženska je gobe nesla, tak vlk žaku, na hrbtu. In je 
 
120 »Pismo sestre Ludovike Bradeško«. Zasebna zbirka Milana Koširja. 
121 Košir, Milan. Okupacijska meja po naši občini, v letih 1942 do leta 1945. 
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stopila na mino. In je seveda eksplodirala in njen žakl gob, notr je mela suhe gobe.  Vse je 
strgal, nje pa ni, ona je pa ostala.«122 
O smrtni žrtvi zaradi mine in švercanja nam govori tudi sledeča zgodba: »Nasprot Matocka je 
bla ena čedna ženska. Poj jo je pa vzel belšk Jože. Poj je pa reku: moja žena je tuk lepa, da je 
lepš kt Mat Božja. Ona je pa švercala, kontrabantla, so včas rekl čez mejo. Ona je živela na 
nemšk stran, tle je bla pa že Italija. Matock je bil še nemšk. Pol je pa na mino stopila, jo je pa 




122 Okupacijska meja 1942 – 1945 (Horjul, Dobrova, Polhov Gradec) 
https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/videos/okupacijska-meja-1942-1945-horjul-dobrova-polhov-
gradec/440697783174659/ 








V magistrski nalogi smo prikazali politično dogajanje pred izbruhom druge svetovne vojne v 
Jugoslaviji in v času okupacije Jugoslavije, ki je pomembno za razumevanje kasnejših 
dogodkov ob razkosanju ozemlja med okupacijske sile. Večji del naloge je posvečen 
preučevanju meje med nemškim in italijanskim okupatorjem ter ukrepom v okupacijskih 
conah. Prikazali smo podroben potek meje med nemškim in italijanskim okupatorjem, pri 
čemer smo še posebej podrobno določili in opisali potek meje od Suhega Dola do Ljubljane. 
Omenjen odsek meje smo obogatili z literaturo, ki je opisovala dogajanje okupacijskih sil na 
Slovenskem, osebnimi pripovedmi domačinov ter arhivskimi viri. 
Polhov Gradec oz. Polhograjsko hribovje, ki predstavlja osrednji del naloge, je kraj z bogato 
zgodovino. Že v času prazgodovine je bilo tu gradišče, kar dokazujejo izkopanine. V času 
Rimljanov je tu potekala pomembna pot, ki je povezovala Ljubljansko kotlino s Primorsko. 
Prav tako se iz tega obdobja tu omenja rimska naselbina po imenu Ad Novum. Kasneje so kraj 
zaznamovali številni graščaki, ki so najprej bivali v starem gradu, ki je bil močno poškodovan 
v potresu leta 1348. Kasneje je bila zgrajena graščina, ki stoji še danes, v njej so bivali graščaki 
vse do izbruha druge svetovne vojne in prihoda komunizma na oblast. 
Iz opisanega vidimo, da je kraj že od nekdaj predstavljal pomembno strateško točko. Tudi 
Nemci so pri določanju mej izrabili pomembno strateško lego kraja in tod začrtali mejo. Na 
omenjenem odseku so znotraj nemške okupacijske cone obdržali najvišje hribe, preko katerih 
so napeljali mejo in postavili stražne stolpe, ki so jim omogočili popoln nadzor nad mejo in 
nad italijansko okupacijsko cono. 
Skozi nalogo smo uspešno prikazali natančen potek meje od Suhega Dola do Ljubljane. V delo 
je bilo vključenih veliko časopisnih in arhivskih virov, ki opisujejo mejo med Nemčijo in Italijo 
na ozemlju Slovenije in so nam omogočili boljši vpogled v dogajanje. Zelo bogat vir je 
predstavljal dnevniški zapis domačina s Planine nad Horjulom, ki je celoten čas okupacije 
opisoval dogajanje ter kar nekaj prostora namenil opisovanju postavljanja fizične meje na 
terenu. Analiza arhivskih virov nam je omogočila boljše razumevanje dogodkov. S pomočjo 
osebnih pripovedi domačinov smo pridobili bogate informacije o materialnih ostankih, ki so 
na terenu še vedno vidni. Najdene materialne ostanke smo skušali vplesti v zgodbo, pri čemer 
so nam bili v pomoč pripovedi in arhivski viri, ki so opisovali dogajanje na omenjenem odseku 
meje. 
Ob pregledu literature in arhivskih virov ter podrobni seznanitvi z obdobjem v času okupacije 
Jugoslavije je opaziti še mnogo prostora za raziskovanje. V Arhivu Republike Slovenije, 
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Zgodovinskem arhivu Ljubljana je še mnogo nepregledanega arhiva. Predvidevamo, da se še 
več gradiva  nahaja v arhivih v Beogradu, Italiji in Nemčiji, kjer čaka na temeljit pregled in 
analizo. Zaenkrat je zelo malo podrobnih študij omenjene meje med nemškim in italijanskim 
okupatorjem. Še posebej zanimivi bi bili podrobni pregledi in opisi posameznih odsekov meje, 
ki bi bili dopolnjeni z osebnimi pripovedmi in konkretnimi arhivskimi viri. Tudi v magistrskem 
delu omenjen odsek meje nam ponuja še veliko prostora. Zanimivi bi bili arhivski viri, ki bi 
prikazovali načrt postavitve meje in opisovali razloge za postavitev stražnih stolpov. Prav tako 
je v naravi še vedno ohranjenih mnogo materialnih ostankov za katere vedo le redki in še to le 
domačini. Iz bogatega slikovnega gradiva bi lahko izdelali podrobno in bogato razstavo. Prav 
tako bi bilo smiselno izdelati tematsko pešpot, ki bi ljudi popeljala od Suhega Dola do Toškega 
Čela, od kjer bi se spustili v Šentvid pri Ljubljani ter si hkrati na poti pogledali vse do sedaj 
najdene ostanke nekdanje meje. Pot bi popestrili opisi meje in dogajanja iz časa okupacije. 
Menimo, da bi bilo smiselno zaščititi omenjene ostanke pred propadanjem, ustvariti neke vrste 




8. Povzetek  
Magistrsko delo opisuje čas druge svetovne vojne v letih 1941 – 1943, ki zajema vdor 
okupacijskih sil na območje Jugoslavije ter njeno razkosanje. Prav tako je močno zaznamovala 
slovensko ozemlje, ki je bilo takrat del Kraljevine Jugoslavije. Okupacijske sile Nemčije in 
Italije in deli madžarske armade so 6. aprila 1941 napadli Jugoslavijo, ki so si jo pokorili v 
enajstih dneh. V Beogradu je bila 17. aprila podpisana jugoslovanska kapitulacija, okupatorji 
pa so si razkosali jugoslovansko ozemlje. Ozemlje Slovenije je bilo zaradi svoje geopolitične 
lege znotraj Evrope razkosano kar med štiri okupatorje – Nemčijo, Italijo, Madžarsko in NDH. 
Nove meje so imele popolnoma strateški značaj in se niso ozirale na potek starih ozemeljskih 
meja. Pretrgale so gospodarske, kulturne in človeške vezi slovenskega ozemlja in naroda. O 
poteku okupacijskih mej in razkosanju jugoslovanskega ozemlja je odločal Hitler sam, on je 
tudi zasnoval strateški potek meje, ki se ni ozirala na prej obstoječe državne, pokrajinske ali 
narodnostne meje. Nemčija in Italija sta mejo potrdili s podpisom državne pogodbe 8. maja 
1941. Okupirano ozemljo in mejo so takoj ob podpisu zasedle vojaške enote ter italijansko – 
nemška razmejitvena skupina, ki je delovala v prvih mesecih po okupaciji in bila ključna za 
dokončno določitev meja na terenu. Meja je tekla po stari Rapalski meji, šla preko Žirov, 
Polhograjskega hribovja, tekla mimo Ljubljane ter dalje proti Bregani. 
Raziskava se osredotoči na del meje, ki je sekala območje današnje občine Dobrova – Polhov 
Gradec in tekla do Ljubljane. Raziskali smo kje je potekala meja in jo skušali čim bolj natančno 
določiti. V pomoč so nam bili še vidni ostanki nekdanje nemško – italijanske državne meje. 
Prav tako so nam bile v pomoč že opravljene raziskave, ki so bile opravljene znotraj projekta 
'Okupacijske meje.'  Vse skupaj smo podkrepili in še bolj natančno določili s pomočjo 
literature, časopisnih in arhivskih virov. Delo smo obogatili z osebnimi pripovedmi domačinov 
in njihovimi zgodbami, kako je meja vplivala na življenje tamkajšnjega prebivalstva. 
Meja na omenjenem odseku je tekla preko Polhograjskega hribovja, od Suhega dola na hribu 
Kovček, dalje med cesto Kurja vas – Suhi dol, od tam se je usmerila proti Planini in šla čez 
Marinčev hrib, dalje do Zamejskega malna, pod Roženijo do Malega vrha in se spustila v 
Medvedov maln. Nato je tekla nad Klovžarjem in po Jernejčkovem grabnu, naprej po pobočju 
Srednjega vrha, do mostu pri Vrbancu, od tam dalje po smolniški strani vse do kmetije 
Zalaznik, kjer je prečkala strugo Velike Božne in nadaljevala pot nad reko po strmem pobočju 
Polhograjske gore vse do Mačkovega grabna; nad Matockom, ki je bil še na nemški strani, ter 
prečkala reko na mostu v  Medvejeku. Od tam se je povzpela po grebenu visoko nad Kovčkom 
na Setnico in od tam tekla po JV pobočju Polhograjske Grmade, čez vrh Goljeka (809 metrov) 
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in pod kmetijo Marevšnikar ter naprej pod vasjo Katarina (Topol) do Toškega Čela, kjer se je 
spustila med Šentvidom in Dravljami do mostu čez Savo pri Črnučah. 
Okupacijske sile so zaradi lažjega nadzora meje in partizanskih napadov mejo zaščitile z 
žičnato pregrado in minskimi polji. Spomladi 1942 so Nemci pričeli s postavljanjem mejne 
infrastrukture, za delo so s prisilo porabili tamkajšnje civilno prebivalstvo. Na celotnem 
območju gradnje meje so izsekali 50–metrske čistine in podrli domačije, ki so bile na poti. Iz 
pripovedi ljudi smo izvedeli, da je bilo na polhograjskem območju podrtih enajst hiš. Celotno 
mejno območje je bilo zaščiteno z minami in bodečo žico, ki jo lahko na terenu najdemo še 
danes. Prav tako so na terenu še vidni ostanki stražnih stolpov in mesta, kjer so stali bunkerji, 
v katerih so imeli vojaki shranjeno hrano. O nemško – italijanski okupacijski meji pričajo tudi 
ohranjeni mejni kamni, ki so poleg ožičene meje določali potek le-te. Na obravnavanem 
območju so bili najdeni trije mejni kamni, dva od njih sta obnovljena. Na Setnici pa si lahko 
ogledamo italijansko mejno tablo. Meja je bila močno zastražena, tako z nemške kot italijanske 
strani. Po italijanski kapitulaciji leta 1943 so nadzor nad celotnim območjem prevzeli Nemci, 
ki pa je niso več tako strogo varovali. Mejna struktura je kljub temu ostala kot varovalo pred 
partizanskimi napadi. Ob koncu vojne je jugoslovanska vojska počistila minska območja, 
porušila stražne stolpe ter zasegla preostalo orožje. Ljudje so les in kovinske ostanke pobrali 
in jih porabili pri domači rabi na kmetijah. 
Meja je močno zaznamovala in spremenila življenje obmejnega prebivalstva. Marsikdo je ostal 
brez domačije, ki je bila zaradi meje porušena in se je moral izseliti. Zlasti kmetje, katerim je 
meja presekala kmečke posesti, so bili oškodovani. Meja je bila težko prehodna. Ljudje so 
lahko mejo prestopili samo s posebnim dovoljenjem, na uradno določenih mejnih prehodih. 
Razvilo se je kontrabantarstvo, nelegalno prestopanje meje pa je povzročilo veliko poškodb in 
smrtnih žrtev. Mnoge žrtve so nastale, ker so bili ljudje prisiljeni hoditi k maši v drugo 
okupacijsko cono in so nelegalno prečkali mejo, kar je bilo za marsikoga usodno. Spomin na 
življenje ob meji je še danes prisoten v zavesti domačinov na polhograjskem območju in bo 
gotovo prisoten še v prihodnosti, saj je meja s seboj prinesla veliko trpljenja; presekala je 
domačije, razdelila družine, uničila domove in jemala življenja. 
Za namen boljšega vpogleda in razumevanja omenjenega odseka meje so bili v delo vključeni 
raznoliki arhivski viri, še zlasti neobjavljeni viri, ki predstavljajo največjo težo magistrske 
naloge. V delo smo poleg arhivskih virov vključili tudi časopisne članke, objavljene v časopisih 
Slovenec in Marburger Zeitung. Oboje nam iz prve roke postreže z opisi dogajanja ob 
razkosanju slovenskega ozemlja, ukrepih, ki so jih okupacijske sile uvedle na svojem območju 
o postavljanju fizične meje med okupacijskimi silami. Naloga je popestrena z vpletenimi 
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odseki dnevniškega zapisa, ki opisuje dogajanje v času okupacije na Planini. Vse skupaj pa 
obogatijo osebne pripovedi domačih ljudi, ki hranijo zapise in spomine iz časov okupacije o 







9. Viri in literatura 
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reichu. 
AS 1788 (škatla 12); Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino (1941 – 1943); Ukrepi za 
zavarovanje meje (prepovedan prost prehod); 2. marec – 16. junij 1942. 
 
Zgodovinski arhiv Ljubljana 
• Enota Škofja Loka 
SI ZAL ŠKL (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka), 268, Zbirka NOB, 3. inventar 
propagandnega gradiva, II. dokumenti nasilja in strahot okupatorja in njegovih pomagačev, šk 
77, c. stenski časopisi, ovoj 14, Stenski časopis. [Že objavljeno gradivo] 
SI ZAL ŠKL (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota Škofja Loka), 268, Zbirka NOB,  2. inventar 
nemškega okupacijskega gradiva, c. plakati in letaki, ovoj 15, Objava. [Že objavljeno gradivo] 
9.2. Ustni viri in pripovedi 




»Pismo sestre Ludovike Bradeško«. Zasebna zbirka Milana Koširja. 
Pripoved Ivanke Rihar, 4. november 2017. Hrani Maruša Nartnik. 
9.3. Časopisni viri 
'Der Danf des Führers an die GU'. Marburg Zeitung, 29. april 1941, št. 96, 4. Že objavljen 
časopisni vir v: Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941–
1945. Maribor: Obzorja, 1968. 
'Großdeutschlands Wermachts marchiert.'. Marburger Zeitung, 10. april 1941, št. 82 
'Razmejitev zasedenih dežel na Balkanu je zapleteno vprašanje: Dunajski sestanek grofa Ciana 
z Ribbentropom ni določil končnih meja'. Slovenec, leto LXIX, št. 99a, 29. april 1941. 
'Od Nemcev zasedeni deli Slovenije pod vojaško nemško upravo'. Slovenec, leto LXIX. Št. 
88a, 17. april 1941. 
Slovenec, leto LXIX, 96a, 25. april 1941. 
9.4. Spletni viri 
Projekt okupacijske meje: 
Milan Košir: Stražni stolpi 
https://www.youtube.com/watch?v=c5maM1bqXxE Dostop: maj 2020. 
Okupacijska meja 1942 – 1945 (Horjul, Dobrova, Polhov Gradec) 
https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/videos/okupacijska-meja-1942-1945-horjul-
dobrova-polhov-gradec/440697783174659/ Dostop: maj 2020. 
Okupacijske meje 
https://okupacijskemeje.si/index.html Dostop: maj 2020. 
Preko Polhograjskga hribovja do Ljubljane 
https://okupacijskemeje.si/exh01-ch11.html Dostop: maj 2020. 
Stanislav Malovrh, Butajnova 
https://www.facebook.com/watch/?v=414028526014273 Dostop: maj 2020. 
 
Ostali spletni viri: 
Tominec, Gašper. 'Meja ni samo delila življenj, ampak jih tudi jemala.' 
https://www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/novice/meja-ni-samo-delila-zivljenja-
ampak-tudi-jemala.html, Dostop: maj 2020. 




https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_3001_005-068.pdf Dostop: maj 2020. 
Zgodovinarji in geografi raziskovali ostanke meje 
https://www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/novice/zgodovinarji-in-geografi-so-
raziskovali-ostanke-meje.html Dostop: maj 2020. 
Italijanska mejna tabla 
https://www.mojaobcina.si/dobrova-polhov-gradec/novice/odkrili-mejno-tablo-iz-druge-
svetovne-vojne.html Dostop: maj 2020. 
Stražni stolpi iz druge svetovne vojne 
https://www.geago.si/sl/pois/6987/strazni-stolpi-iz-druge-svetovne-vojne Dostop: maj 2020. 
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